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Predgovor
Po~ituvani ~itateli, 
Makedonskiot centar za me|unarodna sorabotka go podgotvi vtoriot broj 
na publikacijata Gra|anski praktiki.
Nose~kata tema za ovoj broj ja formuliravme kako “Gra|anskoto obrazo-
vanie – ja postigna li celta?”. So ova sakame da prezentirame razli~ni 
viduvawa za rezultatite od petgodi{noto sproveduvawe na nastavnite 
planovi za gra|ansko obrazovanie po negovoto voveduvawe vo na{iot 
obrazoven sistem vo 1999 godina. Isto taka, sakame da otvorime rasprava 
niz kakvi formi se sproveduva ili mo`e da se sproveduva gra|anskoto 
obrazovanie i dali toa se slu~uva i treba da se slu~uva edinstveno preku 
formalnoto obrazovanie. 
Avtorite koi davaat svoi razmisluvawa na temata na razli~ni na~ini 
bile vklu~eni, go sledele ili imaat uvid vo toa kako se odviva gra|anskoto 
obrazovanie. Interesno e da se zabele‘i deka viduvawata se razli~ni, od 
mnogu pozitivni ocenki do seriozni zabele{ki za na~inot na koj istoto se 
sproveduva i za ostvaruvaweto na celite. Ova mo‘e da bide pottik za pote-
melno istra‘uvawe za uspehot na ovoj proekt vo obrazovanieto i osnova za 
po{iroka debata na ovaa tema koja }e gi vklu~i ekspertite i odgovornite 
za sproveduvaweto i onie na koi istoto im e nameneto.
Ovoj broj na Gra|anski praktiki otvora u{te edna tema “Mre`i, iskustva 
vo Makedonija” kade {to amerata e da pogledneme nanazad na dosega{nite 
iskustva od me|usebnata sorabotka na gra|anskite organizacii i da 
izvle~eme pouki za idnina, osobeno vo kontekst koga sorabotkata stanuva s$ 
pova`na vo funkcioniraweto na gra|anskite organizacii i ostvaruvaweto 
pogolemo vlijanie i efektivnost.
Sun~ica Sazdovska
Rakovoditel na oddelenieto 
za gra|ansko op{testvo
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Jovan Ananiev
 Gra|anskoto obrazovanie - karakteris-
tiki i perspektivi
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[to se podrazbira pod gra|ansko obrazovanie?
Zbir na informacii vo forma na znaewa i ve{tini koi se prenesu-
vaat na (sega{nite ili idnite) gra|ani na edna dr`ava, a koi sodr`at 
politikolo{ka i ekonomsko-socijalna materija.
Kakva e ulogata na gra|anskoto obrazovanie vo 
op{testvoto?
Toa pretstavuva agens za demokratska politi~ka socijalizacija na 
gra|anite vo op{testvoto i pridones vo kreiraweto aktivni participa-
tivni gra|ani.
Vo kakva forma se realizira gra|anskoto obrazovanie?
•	 kako nastaven predmet ili kako nastavna sodr`ina vo sklop na   
obrazovnite institucii;
•	 neformalno, od strana NVO vo vid na treninzi.
Koi se katrakteristikite na gra|anskoto obrazovanie vo 
RM?
•		 zastapen kako predmet i kako nastavna sodr`ina vo sklop na drugi  
 predmeti;
•	 retko zastapen kako sodr`ina za obuka na vozrasni od strana na   
NVO;
•	 nemawe soodveten kadar;
•	 nemawe soodvetni metodi i tehniki;
•	 postoewe u~ebnici;
•	 postoewe nastavna programa;
•	 nemawe relevantni parametri za evaluacija.
10
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Gra|anskoto obrazovanie - karakteristiki i pers-
pektivi
Demokratskiot kontekst na gra|anskoto obrazovanie
Za da dobie atribut demokratska, edna dr`ava mora da ima demokratski 
politi~ki sistem i demokratska politi~ka kultura me|u gra|anite. 
Politi~kite sistemi vo zemjite vo tranzicija se re~isi transformirani, 
no za da dobie demokratski karakter politi~kata kultura treba da pomine 
podolg period. Za da bide ovoj proces pokratok i poefikasen,  potrebno 
e da se animiraat site agensi na politi~kata socijalizacija - spontano 
ili pottiknuva~ki. Eden od takvite agensi e i obrazovanieto, a toa najpot-
polno }e go dade svojot pridones vo demokratskiot razvoj dokolku svoite 
institucii gi pretvori vo demokratski ve`balni - mesta  kade se u~i i 
praktikuva demokratijata, me|usebnata tolerancija i participativnoto 
u~estvo vo donesuvaweto odluki. No, uspehot vo sozdavaweto demokrati 
}e se dostigne dokolku vo u~ili{tata se realizira nastava po predmetot 
gra|ansko obrazovanie.
[to e su{tinata na gra|anskoto obrazovanie?
Gra|anskoto obrazovanie e kompleks na znaewa i ve{tini vo oblasta 
na politi~kiot sistem, demokratijata, ~ovekovite prava, mirnoto 
razre{uvawe na sporovite, me|unarodnite odnosi i sl. So eden zbor, 
toa e zbir na informacii koi treba da gi poseduvaat gra|anite za da gi 
praktikuvaat polesno svoite prava, polesno da gi osoznaat svoite odgovor-
nosti  i pravilno da gi sfatat politi~kite procesi i institucii vo koi se 
nivni del ili imaat me|usebno vlijanie so niv. Taka sfateno, gra|anskoto 
obrazovanie mo`e da se izu~uva vo forma na poseben nastaven predmet (vo 
Republika Makedonija toa e slu~aj vo srednite stru~ni u~ili{ta) ili kako 
del od nastavnata sodr`ina na posebni predmeti (kaj nas toa e zastapeno 
vo osnovnite u~ili{ta i vo gimnaziite). 
^esta e praksata vo postkomunisti~kite zemji materijata po gra|ansko obra-
zovanie da se realizira vo sorabotka so nevladinite organizacii kade {to 
u~enicite bi imale prakti~na rabota i realno bi gi sogledale modelite za 
u~estvo na gra|anite vo donesuvaweto na odlukite. Ve}e postoi inicijativa 
na regionalno nivo (Republika Makedonija, Republika Bugarija, Repub-
lika Albanija i Republika Romanija)  za kreirawe zaedni~ka akcija vo 
gradeweto partnerstvo me|u ministerstvata za obrazovanie i nevladinite 
organizacii. Realizacijata na ovaa programa treba doprva da prestoi, a 
nejzin koordinator e d-r Tatjana Dronzina, profesor po politi~ki nauki 
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na sofiskiot univerzitet. 
Postoi tendencija (posebno vo Hrvatska i vo Bugarija) gra|anskoto obra-
zovanie da se vovede kako predmet i vo visokoto obrazovanie, a ova bi 
pridonelo mladite koi nemale mo`nost da se zapoznaat so sodr`inata na 
gra|anskoto obrazovanie, toa da im se ovozmo`i na fakultet. 
So ovaa materija nie preku obrazovanieto gi podgotvuvame idnite gra|ani 
da stanat demokrati, no {to so gra|anite koi izrasnale vo poinakov sistem 
so poinakvi vrednosti i koi te{ko go sfa}aat demokratskiot koncept? Ova 
sozdava situacija vo tranziciskite zemji koja{to Fukujama ja narekuva 
demokratija bez demokrati. Za da se premosti ova {to pobrgu, svoj pridones 
mo`e da dade civilniot sektor so organizirawe treninzi za vozrasni vo 
oblasta na gra|anskoto obrazovanie. So ova, sakam da upatam na poeksten-
zivnoto sfa}awe na klu~niot poim vo ovoj tekst - gra|anskoto obrazovanie, a 
toa podrazbira negovo adaptirawe za razli~ni kategorii lu|e i realizacija 
kako vo ramkite na rabotnite organizacii, taka i vo ramkite na mesnite 
zaednici, zdru`enijata, partiite ili preku mediumite. 
Gra|anskoto obrazovanie i Republika Makedonija
Gra|anskoto obrazovanie vo Republika Makedonija e vovedeno pred nekolku 
godini vo ramkite na srednoto i osnovnoto obrazovanie vo forma kako {to 
prethodno e navedena. Za realizacijata na nastavata podgotven e u~ebnik 
koj gi zadovoluva site kriteriumi za kvalitet na edno nastavno pomagalo. 
Isto taka, razrabotena e nastavna programa {to odgovara predmetot da ja 
postigne celta. No sepak, ova ne ka`uva ni{to za kvalitetot na nastavata 
po gra|ansko obrazovanie. Metodite i tehnikite koi se primenuvaat ne se 
soodvetni za uspe{na realizacija.  Ne mo`e so klasi~en metod da se predava 
demokratija koja podrazbira aktivna vklu~enost na u~enicite preku iznesu-
vawe na svoi stavovi. Celta ne e da se dobijat samo goli fakti, tuku da se 
dobijat i ve{tini. Ne mo`e da se nau~i u~enikot na po~ituvawe na tu|oto 
mislewe dokolku profesorot ne mu ovozmo`i da si go ka`e svoeto mislewe 
i da slu{ne nekoe drugo, porazli~no od negovoto. Samata atmosfera vo 
tekot na nastavata mora da bide strogo demokratska. Relacijata nastavnik 
- u~enik mora postojano da se ocenuva za da se obezbedi  minimum uslov za 
realizacija na nastavata. No vakvo ocenuvawe e te{ko ostvarlivo zatoa 
{to u~enicite ne se konsultiraat da davaat ocenki za svoite nastavnici. 
Dali e ova vo duhot na demokratijata, {to e vsu{nost i osnovna kategorija 
na ovoj predmet? Samata postavenost na klupite vo u~ilnicata mora da 
bide takva za da se gledaat u~enicite me|u sebe i za da diskutiraat. Sekoja 
nastavna edinica bara poseben priod i kreativnost, a ne monotonija. Mora 
pove}e da bidat zastapeni simulaciskite ve`bi, igraweto ulogi, studiite 
na slu~aj i posetata na institucii. 
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Sovremeniot pristap vo gra|anskoto obrazovanie ne bara samo tabla i 
kreda. Mora da se uredat posebni kabineti koi{to bi raspolagale so 
multime dijalna oprema  No ova e skapa investicija i bi mo`ela da se 
ostvari dokolku u~ili{tata gi otvorat svoite vrati za nevladinite orga-
nizacii, zatoa {to samo na toj na~in bi bile privle~ni kaj donatorite. 
Za efikasna realizacija na nastavata neophodno e da ima soodvetno 
educiran nastaven kadar. Ne stanuva zbor samo zatoa {to pogolemiot 
broj od niv imaat studirano vo poinakov sistem, tuku i zatoa {to nemaat 
soodvetna stru~na podgotovka. Poto~no, sociolozite, koi se predvideni za 
nastaven kadar, vo tekot na svoite studii mnogu malku izu~uvaat sodr`ini 
koi se opfateni vo gra|anskoto obrazovanie. Stranskoto iskustvo poka`uva 
deka kaj stru~en kadar za realizacija na nastavata se politikolozite. 
Navistina, vo RM tie ne se mnogubrojni, no so tekot na vremeto }e se dobie 
potrebniot kadar i toa treba da bide strate{ka opredelba na kreatorite 
na obrazovnata politika.
Mnogu e te{ko da se proceni kolku gra|anskoto obrazovanie ja postignalo 
svojata cel, bidej}i taa e mnogu dolgoro~na, a toa e podignuvaweto na 
demokratskata politi~ka kultura me|u gra|anite.  Negovata pokonkretna 
cel e dobivawe opredeleni informacii vo ve}e spomenatata oblast, no 
ovde  efektivnosta ne mo`e da se oceni bidej}i e neodamna vovedeno kako 
predmet.
Zna~i, mo`eme da davame ocenka samo na efikasnosta (kako se realizira 
nastavata), no ne i za efektivnosta (kolku e postignata samata cel). Za toa 
}e mo`e da se dade ocenka duri toga{ koga sega{nite u~enici }e zavr{at 
i }e se soo~at so primena na nau~enoto vo praksa.
Tendencii i preporaki:
•	 Donesuva~ite na politi~kite odluki vo sferata na obrazovanieto treba 
da izgradat strategija za izu~uvawe na gra|anskoto obrazovanie i vo 
visokoto obrazovanie;
•	 Gradewe posoodvetni mehanizmi za kontinuirana evaluacija na 
gra|anskoto obrazovanie (kreirawe parametri, standardi, lica za 
evaluirawe i modeli za transparentnost na uspehot na u~enicite);
•	 Gradewe mre`a me|u nevladinite organizacii i mediumite za promocija 
na sodr`inite na gra|anskoto obrazovanie i me|u vozrasnite;
•	 Otvorawe na u~ili{tata za civilniot sektor i obratno.
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Ru`ica Fotinovska
 Proektot za gra|ansko obrazovanie ne 
gi ispolni o~ekuvawata 
Predmetot “gra|ansko obrazovanie” treba{e da gi nau~i decata u{te od 
najrana vozrast da participiraat vo op{estvoto. Da znaat kako da se 
organiziraat, da go ka`at svoeto mislewe. Da nau~at kako da gi koristat 
instituciite na sistemot. 
No, mislewata okolu efektite na proektot se podeleni. Onie {to go in-
staliraa “gra|anskoto obrazovanie”, pretstavnicite na Ministerstvoto 
za obrazovanie i nauka, velat deka u~enicite sosema solidno go vladeat 
materijalot. Nasproti niv, nastavniot kadar, no i ekspertite objasnuvaat 
deka predmetot ne ja postigna vo celost svojata cel za{to ne e napravena 
potrebnata podgotovka. 
Gra|anskoto obrazovanie kako pilot-proekt vo Makedonija e vovedeno od 
1999 godina. Prvata godina bile vklu~eni 60 grupi od predu~ili{na voz-
rast vo gradinkite, 120 paraleli vo prvo oddelenie i 60 vo predmetnata 
nastava vo 5 oddelenie. Narednata u~ebna godina predmetot e integriran 
vo obrazovniot sistem i se izu~uva vo del od osnovnoto i srednoto obra-
zovanie.
Programite za gra|ansko obrazovanie se prezemeni od Centarot za gra|ansko 
obrazovanie “Kalabasov” od Kalifornija i se sostojat od dva dela: “Os-
novi na demokratija” i “Nie narodot...”. 
Predmetot od oddelenskata nastava e integriran vo postojnite predmeti, 
dodeka vo predmetnata nastava se izu~uva na klasnite ~asovi, ili kako 
poseben predmet pod imeto “gra|anska kultura”.
Proektot “Gra|ansko obrazovanie” e finansiran od CRS - Katoli~ki 
slu`bi za pomo{, toa e nevladin organizacija so sedi{te vo Baltimor. 
Tie ja finansiraat celokupnata logistika, obuka na 11.340 nastavnici 
od osnovnoto obrazovanie, kako i knigite i prira~nicite za nastava. No 
nikoj ne znae da ka`e kolku pari se potro{eni za voveduvawe na ovoj proekt 
vo obrazovniot sistem vo Makedonija. Nevladinata ogranizacija izvadi 
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i vesnik - informator “Gra|anskoto obazovanie denes”. 
Za da se ima kontinuitet vo obrazovanieto, vo 5 i 6 oddelenie se vovede 
“gra|anska kultura”, no toa ne e finansirano od CRS. Toj predmet u~enicite 
sami si go obezbeduvaat.
Poslednava godina stru~nite slu`bi od Biroto za razvoj na obrazovanieto 
rabotat na izgradba na standardite na ocenuvawe na predmetot. Na toj na~in 
}e se definiraat nivoata koi treba da gi postignat u~enicite. Poznavaweto 
na predmetot }e vleze kako sostavna komponenta vo ocenkata na drugite 
predmeti kade {to se izu~uva “gra|anskoto obrazovanie”.  
Ministerstvoto za obrazovanie e zadovolno od 
proektot “Gra|ansko obrazovanie”
Vo Biroto za razvoj na obrazovanieto, {to e sostaven del od Ministerstvoto 
za obrazovanie i nauka, koe go sproveduva proektot, velat deka predmetot 
dosta dobro e prifaten od u~enicite. Nivniot stav e deka vo Makedonija 
mora da se izu~uva “gra|anskoto obrazovanie”. Takov stav, velat lu|eto od 
obrazovanieto, ima i Sovetot na Evropa. 
“Na{eto obrazovanie se temeli na demokratski i gra|anski principi, a 
nemavme poseben predmet za toa. Sega so gra|anskoto obrazovanie se izvr{i 
vlijanie vrz site nastavni programi. Na toa nй obvrzuva i Sovetot na Ev-
ropa, od kade ni velat deka predmetot mora da se izu~uva vo Makedonija”, 
objasnuva  Slobodanka Ristevska, rakovoditel na proektot za gra|ansko 
obrazovanie vo Biroto za razvoj na obrazovanieto. 
“Uspehot vo postignuvawata ne se gleda samo vo u~eweto na sodr`inata na 
predmetot “gra|ansko obrazovanie”, tuku i vo celokupnoto vlijanie {to 
nastavniot materijal go ima vrz u~enicite. Tie u~at kako da ja po~ituvaat 
li~nosta i li~nite principi, da razlikuvaat pravda, da sozdavaat avto-
ritet”, veli rakovoditelot na proektot.
Ne e intencija predmetot da se izdvoi kako poseben, za{to lu|eto od Min-
isterstvoto za obrazovanie smetaat deka e podobro toj da prodol`i da se 
izu~uva vaka, kako del od ostanatite predmeti. 
Biroto za razvoj na obrazovanieto ovaa godina pravi preispituvawe na nas-
tavnite programi. Nema dilema deka predmetot }e prodol`i i ponatamu da 
se izu~uva vo u~ili{tata, velat rakovodnite strukturi vo obrazovanieto. 
“Gra|anskot obrazovanie” kako predmet e vovedeno i na Pedago{kiot 
fakultet vo Bitola. Ristevska objasnuva deka se raboti i na voveduvawe 
na predmetot na ostanatite dve fakulteta za u~iteli: vo [tip i vo Skopje. 
Za pogolema podgotovka na nastavniot kadar, od ovaa godina Ministerst-
voto za obrazovanie }e organizira i obuka za apsolventite koi studiraat 
na nastavnite nasoki. Na toj na~in tie }e bidat podgotveni da go predavaat 
predmetot vo osmoletkite.
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Ekspertite ocenuvaat deka materijalot ne e 
prilagoden na vozrasta na decata
Materijalot i terminite {to se izu~uvaat ne se prilagodeni na vozrasta 
na decata. Spored stru~wacite od obrazovanieto, decata do 5 oddelenie, 
odnosno do 11 godini se konkretno orientirani i u~at bukvalno. Poimite 
kako {to se avtoritet, pravda, pravi~nost, {to se serviraat vo gra|anskoto 
obrazovanie se apstraktni, pa decata gi u~at napamet, kako papagali.
“Ne mi se dopa|a kako e postaven vo obrazovniot sistem. Kako u{te eden 
predmet za memorirawe”, veli Mirjana Naj~evska, nau~en sovetnik vo 
Institutot za sociolo{ki i politi~ko-pravni istra`uvawa. 
“Samiot predmet ne ponudi nova metodologija, tuku ne{to staro, ve}e vid-
eno so postojnite {emi. So toa stana sprotiven na sopstvenata sodr`ina. 
Decata da gi obu~ime kako da gi koristat postojnite institucii vo dr`avata. 
Ponatamu, na~inot na predavawe, samoto ocenuvawe ja ru{i logikata na 
ovoj predmet”, objasnuva Naj~evska. Taa veli deka samiot materijal ne e 
dovolno prilagoden na na{ata sredina. Se upotrebuvaat termini koi ne 
se voobi~aeni za nas. 
“Decata treba da nau~at kako samite da participiraat vo op{testvoto. 
Da nau~at da se organiziraat, da go ka`at svoeto mislewe, da gi sle-
dat informaciite. No toa ne se slu~i so ovoj predmet. Tuku naprotiv. 
Gra|anskoto obrazovanie ne ja postigna celta za koja be{e vovedeno”, 
decidna e Naj~evska. 
Decata ne nau~ija da go ka`at svojot stav
Gra|anskoto obrazovanie vo makedonskiot obrazoven sistem ne gi ispolni 
o~ekuvawata. Predmetot kako sodr`ina e interesen, no obidot da se vmetne 
vo nastavnite programi se izvede mnogu nesmasno i nestru~no. Vakov e ko-
mentarot na pogolemiot del od nastavniot kadar vo u~ili{tata, koi dobija 
zada~a da se vklu~at vo realizacijata na proektot “Gra|ansko obrazovanie”. 
Zabele{kite se pove}e na toa deka materijalot ne e prilagoden na na{ata 
sredina, tuku samo preveden od postoe~kite stranski u~ebnici. 
Nastavnicite velat deka u~enicite go do`ivuvaat kako u{te eden predmet 
za memorirawe. 
Nastavnicite vo oddelenska nastava ka`uvaat deka predmetot dava 
mo`nosti u~enicite da gi nau~at osnovnite koncepti kako {to se pravda, 
avtoritet, pravi~nost i odgovornost. Predmetot gra|ansko obrazovanie se 
predava vo sklop na drugite predmeti, kade mo`e da se najdat dopirni to~ki 
so materijalot, kako na primer makedonski jazik, priroda i op{testvo, 
no i fizi~ko vospituvawe. 
“Imame u~ebnik, dadeni se temite, no problemot e kako da se vmetnat 
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vo drugite predmeti. Mislam deka nedostatok e {to ne e definiran kako 
poseben predmet, za{to materijalot bara poseben prostor i vreme”, velat 
nastavnicite od nekolku osnovni u~ili{ta vo Skopje. 
“Mi se dopa|a kako predmet. Toj nudi mo`nost kaj decata da se razre{at 
nekoi problemi vrzani so oddelenieto, u~ili{teto, semejstvoto. Decata 
umeat da definiraat. Prikaznite {to se vo u~ebnikot se interesni i decata 
sakaat da gi ~itame. No, koga treba tie da iska`at svoe mislewe, svoj stav, 
toga{ toa ne{to pote{ko im odi”, objasnuvaat nastavnicite. 
Vo u~ebnikot za ~etvrto oddelenie decata u~at {to zna~i poimot avtoritet i 
niz konkretni primeri tie doznavaat kolkav avtoritet treba da ima voda~ot 
vo nivnoto oddelenie. Decata ponatamu u~at za odgovornost i kako da done-
sat odluka koj e odgovoren za ne{to. U~enicite isto taka doznavaat kako da 
donesat odluka za problem vrzan so privatnosta, no i koi se pravednite 
na~ini na donesuvawe odluka.
Vo petto i {esto oddelenie predmetot se izu~uva po sloboden izbor, a go 
predavaat klasnite rakovoditeli na oddelenskiot ~as. 
U~enicite u~at za proamerikanska 
“Gra|anska kultura” 
Vo sedmo i osmo oddelenie predmetot ima poinakvo ime: gra|anska kultura. 
Decata u~at {to e demokratija, ~ovekovi prava, no i {to zna~at gra|anskite 
prava i odgovornosti. Vo optek se dva u~ebnika od dve razli~ni izdava~ki 
ku}i. 
Zabele{kata na nastavnicite koi go predavaat ovoj predmet e deka u~ebnikot 
i celata programa e proamerikanski orientirani. 
“Poimot demokratija se poistovetuva so SAD. Kako model na celokupnata 
demokratija e zemen amerikanskiot ustav. Se u~i celokupniot model na 
amerikanskoto vladeewe. Kako da sme site Amerikanci. Imame ~uvstvo 
deka predmetot e proturkan proekt od SAD, bez soodvetna podgotovka i 
adaptacija za na{eto op{testvo”, decidni se nastavnicite. 
Drugite zabele{ki na nastavnicite se odnesuvaat na samata izrabotka 
na u~ebnikot. Vo nego ima sliki i ilustracii, no nitu edna od niv ne e 
obele`ana. Nema objasnuvawe {to se nao|a na slikata, nitu so koja cel 
e postavena na stranata, velat nastavnicite koi predavaat “gra|anska 
kultura”. 
Vo u~ebnikot se pomesteni sodr`ini, kako {to se mir i tolerancija, 
svetskoto i evropskoto kulturno nasledstvo, potoa gra|anskite inicijativi, 
kako i gra|anskata lojalnost.
Na krajot od u~ebnikot ima re~nik na pomalku poznati zborovi. Tamu poimot 
vlast e definiran kako pojava vo politikata koja ozna~uva pravo na upra-
vuvawe, poseduvawe klu~na politika, pravo ili ekonomska mo}. 
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Nastavnicite ne dobija podgotovka 
Nastavnicite objasnuvaat deka za predavawe na noviot predmet “gra|ansko 
obrazovanie” od Ministerstvoto za obrazovanie dobile minimalna 
podgotovka, samo eden seminar od tri dena. Seminarot bil organiziran za 
nastavnicite koi predavaat vo oddelenska nastava. Onie {to predmetot go 
predavaat od 5 do 8 oddelenie, ne dobija ni{to. “^uvstvuvame deka toa ne 
e dovolno. Frleni se golemi pari, ama lu|eto {to treba da ja predavaat taa 
materija pominaa samo so edno predavawe. Celosno nepodgotveni vlegovme 
vo nastavniot proces”, komentira nastavniot kadar. 
Ministerstvoto za obrazovanie za predmetnite nastavnici bukvalno ne 
napravi ni{to. Bez nikakva stru~na podgotovka nastavniot kadar koj dosega 
predaval istorija na povisokite oddelenija dobi obvrska da predava i 
gra|anska kultura, kako zadol`itelen predmet, edna{ nedelno. 
“Predmetot zafa}a delovi od istorijata i zatoa verojatno im e dodelen 
na nastavnicite po istorija. No osven promociite za dvete knigi, koi se 
odobreni za predmetot “gra|anska kultura”,  Ministerstvoto ne odr`a 
nikakov trening, nitu seminar za nastavniot kadar. Vo nekolku navrati 
bea najaveni seminari, no propadnaa vo voda. Ni{to ne napravija”, velat 
nastavnicite, koi predavaat “gra|anska kultura” vo osmoletkite. 
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Eleonora Stojkova
 Gra|anskoto obrazovanie vo Makedoni-
ja, teorija, praktika  i  realna sostojba 
vo Republika Makedonija
Gra|anskoto obrazovanie treba da bide sfateno kako paradigma za 
podu~uvawe na ulogata i obvrskite na individuata, zaradi nejzino polesno 
integrirawe vo op{testvoto, kako i podu~uvawe na individuata zaradi 
razbirawe na funkciite na op{testvenite institucii
Makedonskata koncepcija za gra|anskoto obrazovanie treba da bide 
konkretno istoriski zasnovana i sekoga{ treba da poa|a od makedonskoto 
op{testveno milje i od dostignuvawata na sovremenite op{testveni obra-
zovni paradigmi, kako i svojata vizija da  ja crpi  od  dostignuvawata na 
najrazvienite gra|anski op{testva vo zapadnata civilizacija.
Izvori za razvoj na makedonskata koncepcija na gra|anskoto op{testvo 
mora da se nao|aat vo ustavno-pravnite normi koi{to gi odreduvaat obemot 
na gra|anskite prava i slobodi, a preku toa i obemot na gra|anskoto obra-
zovanie. Vtoriot izvor se instituciite kako mehanizmi za kanali zirawe 
na aktivnostite za ostvaruvawe na ustavno-pravnite normi gi odreduvaat 
na~inite i sredstvata za ostvaruvawe na celite i zada~ite na gra|anskoto 
obrazovanie. I tretiot element e na~inot i ramkata vo koja{to zadadenite 
ustavno-pravni normi i institucii so posredstvo na gra|anskite subjekti 
se preto~uvaat vo procesi na sekojdnevna reporodukcija na op{testvoto. 
Ovie procesi i subjektite anga`irani vo niv gi odreduvaat sodr`inskite 
osnovi na gra|anskoto obrazovanie. Od site tri analiti~ki izdvoeni nivoa 
na reprodukcija na gra|anstvoto vo Makedonija, ustavniot poredok se ~ini 
e “najgra|anski”. Spored Ustavot, Republika Makedonija e suverena, sa-
mostojna, demokratska i socijalna dr`ava. Suverentitetot proizleguva i im 
pripa|a na gra|anite. Vaka opredeleno, makedonskoto gra|ansko op{testvo 
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gi dava osnovite za fundamentalnite vrednosti i principi na gra|anskata 
politi~ka filozofija. A, toa se ~ovekovite prava i slobodi, prava i 
slobodi na gra|aninot, slobodno izrazuvawe na nacionalnata pripadnost, 
vladeeweto na pravoto, socijalnata pravda i solidarnost, slobodata na pa-
zarot i pretpriemni{tvoto, humanizmot, za{titata na ~ovekovata okolina 
i po~ituvawe na op{toprifatenite normi od me|unarodnoto pravo.
Makedonskata koncepcija treba da go postavi gra|anskoto obrazovanie 
kako elementarno obrazovno jadro na nastavnite programi. Vo uslovi 
na tranzicija  na sevkupen op{testven, ekonomski, politi~ki i kulturen 
plan gra|anskoto obrazovanie treba da go stavi akcentot na obu~uvawe i 
osposobuvawe na mladite lu|e za steknuvawe znaewa, ve{tini i iskustva 
za eden nov tip op{testvo.
Gra|anskoto obrazovanie treba na nekoj na~in da bide sfateno kako obra-
zovna paradigma za podu~uvawe za mestoto i ulogata na individuata vo 
op{testvoto, smislata na integrirawe na istata vo samoto toa op{testvo 
i za funkciite na poodelni op{testveni institucii.
Zo{to ni treba gra|ansko obrazovanie? Odgovorot e dosta kompleksen. 
Op{testvenite seop{ti uslovi na sekoe pole vo Republika Makedonija 
poso~uvaat na ras~ekor pome|u li~nite (individualnite) i op{tite 
interesi (interesi za op{toto dobro). Svedoci sme na individualnite 
i masovnite barawa i protesti vo koi gra|anite baraat re{avawe ili 
zadovoluvawe na nekoi nivni gra|anski prava. Od druga strana, vo drgi 
situacii (a tie se pobrojni) se ~ini Makedonija s$ pove}e e zemja na 
pasivni gra|ani podanici koi vo sekoja situacija o~ekuvaat “vlasta” 
da bide taa koja }e im gi re{i problemite i }e im gi zadovoli barawata. 
Dali postoi razviena gra|anska svest? Dali postoi gra|ansko op{testvo, 
odgovorno gra|anstvo? Za site pra{awa od javniot interes se proiznesu-
vaat politi~kite subjekti. Individualni obidi ima malku. Ne treba da se 
zanemari ulogata na nevladinite organizacii i faktot {to Maekedonija 
ima eden od najdemokratskite ustavi ne samo na Balkanot tuku i po{iroko. 
Gra|anskoto obrazovanie na gra|anite im dava mo`nost i {ansa polesno 
da se integriraat vo sopstvenoto op{testvo, pobezbolno da se prilago-
dat na postojanite promeni na novoto globalno doba, a so toa da bidat 
ne samo gra|ani na sopstvenata dr`ava, tuku i gra|ani i pripadnici na 
me|unarodnata zaednica.
Zada~ite na obrazovanieto za gra|anskoto op{testvo se steknuvawe znaewa, 
prifa}awe na vrednostite na demokratijata i u~ewe na prakti~nite 
ve{tini. Ovoj poseben predmet glavno se u~i vo srednite u~ili{ta so 
1-4 ~asa nedelno. Imiwata se dosta razli~ni i variraat od gra|ansko 
obrazovanie, op{testveni studii, politi~ko obrazovanie, obrazovanie 
za ~ovekovi prava, znaewe za op{testvoto, obrazovanie za mir, gra|anska 
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kultura. Vsu{nost najva`na cel na obrazovanieto za gra|anskoto op{testvo 
e prakti~no uve`buvawe na odgovornoto gra|anstvo. Obrazuvaweto za 
gra|anskoto op{testvo pretstavuva eden vid aplikacija na sociologi-
jata (i na posebnite sociologii) vo op{tetvenata praktika, so akcent na 
op{testvoto vo koe `iveeme, poto~no mo`eme da go smestime vo predmetot 
na prou~uvawe na sociologijata na makedonskoto op{testvo.
Gra|anskoto op{testvo treba da ja prezeme obvrskata i odgovornosta za 
idninata na na{ite u~enici. Gra|anskoto obrazovanie treba da ka`uva ne 
samo ona {to nie treba da nau~ime, tuku i {to nie smetame deka treba da 
go ka`uva Ustavot.
Ima mnogu izvori na gra|ansko obrazovanie. Semejstvoto, religijata, 
op{testvenite grupi, vladata, pretprijatieto, rabotata i sredstvata za ko-
munikacija gi oformuvaat gra|anskite stavovi, go prenesuvaat gra|anskoto 
znaewe i vo pogolem ili pomal razmer gi pottiknuvaat gra|anskite vred-
nosti.
Krajnata cel na ovoj vid obrazovanie e na u~enicite koi go poseduvaat 
potrebnoto u~estvo da im ovozmo`i sami da se anga`iraat za gra|anskite 
vrednosti {to im se ~inat neophodni za neguvawe i zajaknuvawe na idealite 
na demokratijata.
Celta na gra|anskoto obrazovanie e merodavno i odgovorno u~estvo vo 
lokalniot, dr`avniot i nacionalniot gra|anski i politi~ki ` ivot. Takvoto 
u~estvo bara: 1. steknuvawe kvantum na znaewa i razbirawe; 2. razvoj na 
intelektualni i participativni ve{tini; 3. razvoj na odredeni dispozicii 
ili karakterni crti; i, 4. razumna posvetenost na fundamentalnite vred-
nosti i principi na ustavnata demokratija.
Negirawe na gra|anskoto obrazovanie
Nevnimatelnosta kon gra|anskoto obrazovanie delumno proizleguva od 
pogre{nata pretpostavka deka kvantumot na znaewa i ve{tini, {to im 
se neophodni na gra|anite se pojavuvaat kako pridru`ni rezultati od 
izu~uvaweto na drugite predmeti ili kako proizvod na samiot proces na 
obrazovanie.
Uspe{nite programi po gra|ansko obrazovanie gi pottiknuvaat u~enicite da 
u~estvuvaat vo gra|anskiot ` ivot na nivnoto u~ili{te, lokalnata zaednica, 
dr`avata i op{testvoto. Gi potiknuvaat u~ili{tata da sorabotuvaat so 
gra|anskite organizacii i da pokanuvaat istaknati ~lenovi od zaednicata 
vo klasovite da zboruvaat za odredeni pra{awa povrzani so op{testveniot, 
kako i  nivniot sekojdneven `ivot, davaj}i im idei kako da gi razre{at 
svoite tekovni problemi, kako i da u~estvuvaat vo odlu~uvaweto za potes-
nata i po{irokata zaednica.
Specifi~no e deka obrazovanieto za gra|anstvoto e vo nadle`nost na 
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site nastavnici; najgolem pridones davaat  nastavnicite po istorija, 
op{testveni nauki, politi~ki nauki, ekonomija i sociologija.
Sekoja zemja ima svoj sopstven pat za integrirawe na gra|anstvoto vo 
oficijalnite programi.
Vo zemjite vo tranzicija, zemaj}i gi politi~kite, ekonomskite i 
op{testvenite promeni, potrebata za obrazovanie za gra|anstvo e posebno 
va`na. Cenej}i gi u~ili{nite programi, zemjite vo tranzicija (tuka ja 
vbrojuvam i Makedonija) treba da prezemat obvrska da obezbedat obrazo-
vanie za gra|anstvoto kako poseben predmet vklu~en vo nedelniot raspored 
na obrazovnite instituci.
Zada~ata na gra|anskoto obrazovanie mora da ja prezemat site nastavnici i 
poop{to sevkupniot kadar zaedno so odgovornosta na u~enicite. Morame da 
go definirame gra|anskoto obrazovanie vo vrska so disciplinite bazirani 
na nau~no znaewe: ne smeeme da go reducirame gra|anskoto obrazovanie na 
t.n. nau~no znaewe, tuku toa treba da e bazirano i da e zasnovano na zdraviot 
razum, da se obideme da se organizira nastavata za da postoi sklad me|u 
sposobnostite {to gi predavaat nastavnicite, a gi razvivaat u~enicite. 
Zaradi podgotovka na mladite lu|e za `ivot vo op{testvoto i kriti~ki i 
aktiven odnos kon istiot vo nasoka na operacionalizacija na ovaa cel, vo 
nastavnite planovi i programi se vgradeni soodvetni predmeti i sodr`ini. 
Vo ~etvrto oddelenie predmetot “op{testvo”, vo sedmo i osmo oddelenie 
predmetot “istorija i gra|ansko op{testvo”, a vo srednite u~ili{ta i vo 
stru~nite u~ili{ta “gra|ansko obrazovanie”, odnosno “sociologija” vo 
gimnaziite i umetni~kite u~ili{ta.
Zna~i gra|ansko obrazovanie vo Republika Makedonija treba da postoi i 
istoto postojano da se zbogatuva so novi sodr`ini i prakti~ni iskustva, 
bidej}i ova obrazovanie najdirektno e povrzano so demokratijata i nejzi-
noto praktikuvawe.
Kompleksnosta na gra|anskata reprodukcija na sovremenoto op{testvo 
nu`no nametnuva mno{tvo temi. No, nivniot izbor, obem i na~in na 
obrabotka vo sistemot na formalnoto obrazovanie zavisi od mestoto na 
obrazovanieto za gra|ansko op{testvo vo nastavnite planovi, od edna 
strana, i od sociologijata na gra|anstvoto, t.e. makedonskoto op{testvo, 
od druga strana. Vo ovie ramki kako osnovni kriteriumi vo selekcijata 
na gra|ansko-obrazovnite temi se koristat normativnite odredbi na 
gra|anstvoto i gra|anskoto op{testvo od edna strana i fenomenologijata 
na gra|anstvoto i gra|anskoto op{testvo vo Makedonija od druga strana. 
Vo soglasnost so ovie kriteriumi vo prodol`enie se nazna~uvaat op{tite 
temi na obrazovanieto za gra|ansko op{testvo. Nivnata konkretizacija 
vo posebnite nastavni programi }e zavisi od vozrasta na u~enicite i od 
barawata na konkretnite nastavni planovi.
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Praktika i realni sostojbi vo Republika Makedonija
Gra|ansko-obrazovnite celi i sodr`ini treba da pro izle-
guvaat od sociologijata kako nauka
Gra|anskoto obrazovanie po~na da se sproveduva vo Republika Makedonija 
pred ~etiri godini.
Toa se sproveduva vo ramkite na nastavata za osnovno obrazovanie. I toa, 
vo sedmo oddelenie edna{ nedelno, a od ovaa godina i vo osmo oddelenie 
so posebni u~ebnici i kako poseben zadol`itelen  predmet koj vleguva vo 
krajniot uspeh na ocenkite, dodeka vo petto i {esto oddelenie  gra|anskoto 
obrazovanie  se realizira na klasniot ~as. Ovoj predmet e obvrska na klas-
niot nastavnik. Za taa cel toj ima prira~nik koj mu pomaga da gi podu~uva 
u~enicite aktivno da se vklu~at vo `ivotot na gra|anskoto op{testvo.
Ova zapoznavawe so gra|anskoto op{testvo ne podrazbira strog model na 
nastava. Prira~nikot ne dava gotovi re{enija za odreden problem, tuku 
vodi kon otkrivawe na problemite, nivno zaokru`uvawe, kako i pot-
tiknuvawe na novi pra{awa za da se dejstvuva konkretno. Prira~nikot e 
strukturiran taka {to vo sebe sodr`i golem broj istra`uvawa vo koi se 
vklu~eni aktivni metodi.
Vaka, realiziraweto na gra|anskoto obrazovanie koe potem ka`ano se 
nametnuva kako neophodna potreba na sovremeniot obrazoven proces im 
pomaga na u~enicite da stanat aktivni, slobodni i odgovorni gra|ani. Preku 
golemiot broj aktivnosti tie se steknuvaat so naviki koi{to se cenat vo 
gra|anskoto op{testvo i so toa ja osoznavaat negovata organizacija. Taa kaj 
niv ra|a ~uvsto na tolerancija, svesnost za sopstvenite prava i obvrski, 
kako i svest za pravata i obvrskite na drugite i neguvawe na svojata poseb-
nost, identitet i integritet i ovozmo`uvawe i drugite da go pravat toa.
Prira~nikot za petto oddelenie i za {esto ima dva dela: “Moeto 
u~ili{te” - sodr`ini za toa kako funkcionira u~ili{teto, i “Mojata 
op{tina” - sodr`ini za funkcionirawe na gra|anite vo nea. Sodr`inite 
se pretstaveni na sledniov na~in: delot na otkrivawe kade preku igra na 
informacii, islustracii i pra{awa paralelkata se potiknuva na debata za 
oddelna tema, del na ilustracii kade preku sliki se privlekuva vnimani-
eto na u~enicite, i del na aktivnosti kade so igra, so analiza na slikite 
i tekstovite i so prou~uvawe na situaciite se kompletira istra`uvaweto. 
Ova e programa za prvoto polugodie. Vo vtoroto polugodie se prodol`uva 
so realizacija na programata: “Jas gra|anin - nie narodot”, koj  vklu~uva 
realizacija na proektot preku koj u~enicite podirektno }e se vovedat vo 
problemite na svoeto neposredno opkru`uvawe. Ako ima uslovi, rezulta-
tite od ovie dve programi se pretstavuvaat na zavr{en natprevar na nivo 
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na u~ili{teto ili na po{iroko nivo.
Vo prira~nikot ima del i za roditelite. Taka e zapazen odnosot semejstvo 
(roditeli) - u~ili{te (nastavnici) i samite u~enici. Zna~i roditelite se 
aktivno vklu~eni da pridonesuvaat so svoite zanewa i iskustva vo ostvaru-
vaweto na gra|anskoto obrazovanie vo nastavata na svoite deca. Na ovoj 
na~in pridonesuvaat nivnite deca aktivno da gi steknuvaat znaewata i da 
gi razvivaat sposobnostite koi }e povlijaat kaj u~enicite da se formiraat 
vo pozitivni li~nosti so pozitivni stavovi i odnesuvawe za sorabotka, 
tolerancija, kompromis, svest za svoite prava i obvrski, kako i za pra-
vata i obvrskite na drugite, da ja neguvaat samodoverbata, samopo~itta, 
svojata posebnost i posebnosta na drugite. Zna~i da stanat dobri gra|ani 
na ova op{testvo (makedonskoto op{testvo) i so toa najpozitivno da pri-
donesuvaat za negovoto pravilno funkcionirawe, za prodlabo~uvawe na 
demokratijata i po~ituvawe na ~ovekovite prava. Prira~nikot za vtoro 
oddelenie gi sodr`i poimite (nastavni sodr`ini) za avtoritet, odgov-
ornost, privatnost i pravda. Tie na prvo na i vtorooddelen~iwata im se 
iznesuvaat vo forma na prikazni, potoa razgovor za prikazna, poimi koi 
gi u~at od nea i zada~a za re{avawe problemi preku pra{awa povrzani so 
toj problem. So ovie ~etiri poimi decata se u~at na osnovite na demokrati-
jata. Programata (Nie narodot - proekt gra|ani) se odviva vo {est ~ekori: 
identifikacija na problemot, izbirawe problem, sobirawe informacii. 
Izrabotkata na portfolio (opis na problemot, sodr`i potadoci i primeri 
za nevoedna~eno koristewe na nau~nata terminologija {to predizvikuva 
zbunetost i dilema kaj site korisnici, po~nuvaj}i od u~enicite, studentite, 
nastavnicite. Vtoriot del, alternativnite politiki, sodr`i analiza za 
toa {to e dosega prezemeno na ovoj plan i od kogo, kako i koj e najstru~en 
za razre{uvawe na ovoj problem. Tretiot del - izbrana politika (poli-
tika na paralekata) go obrazlo`uva najsoodvetniot na~in za re{avawe na 
problemot, a toa e negovata aktuelizacija {to podrazbira organizirawe 
tribini (konsultacii, konferencii, debati na koi }e se razgleduva prime-
nata na nau~nata i stru~nata terminologija). ^ etvrtiot del - akciski plan 
gi sodr`i dinamikata na aktivnostite i formiraweto soodvetni timovi 
so striktno opredeleni obvrski i zada~i koi }e rabotat na razre{uvawe 
na problemot. Pettiot ~ekor - prezentacija na portfolio-aktivnostite i 
{estiot ~ekor osvrt na nau~enoto.
Interaktivnite tehniki na u~ewe {to se zastapeni vo programite na osno-
vite na demokratijata i ”Nie narodot - proekt gra|anin” mo`at da najdat 
primena vo najrazli~ni ` ivotni i rabotni situacii, bidej}i se zasnovani 
na re{avawe na problemskite situacii, kooperativnosta, po~ituvawe na 
tu|oto mislewe.
Mislewata od proektot gra|ansko obrazovanie se deka toa e pat kon 24
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gra|anskoto op{testvo vo u~ili{teto. U~enicite velat deka kni-
gata “Gra|ansko obrazovanie” e prekrasna i deka }e im poslu`i vo 
ponatamo{niot `ivot da stanat uspe{ni gra|ani. Roditelite velat deka 
preku aktivno u~ewe nivnite deca donesuvaat pravila na odnesuvawe 
vo u~ili{teto i istite gi po~ituvaat. Toa e mo`nost decata na blizok, 
ednostaven i prakti~en na~in da zapo~nat so izu~uvawe na osnovite na 
demokratijata. Od ovie iskustva mo`at da nau~at i samite roditeli, pred 
sй za po~itta kon svoite deca.
So realizacijata na gra|anskoto obrazovanie vo praksata se ovozmo`uva: 
programata “osnovi na demokratijata” da se realizira niz site voospitno-
obrazovni podra~ja, so primena na interaktivni formi i metodi na rabota 
i timska rabota; koristewe igri, diskusii vo grupi, ve`bi za igrawe ulogi, 
raska`uvawe prikazni, crtawe i pi{uvawe; pozitivno pottiknuvawe na 
u~enicite; da u~estvuvaat vo re{avaweto na problemite {to samite gi iden-
tifikuvaat me|u sebe, da komuniciraat, da razgovaraat, da razmenuvaat 
idei, da koristat izvori za sobirawe informacii, da sreduvaat dokument-
acija i da izrabotuvaat portfolio; zaedni~ka rabota na pove}e nastavnici 
i u~enici na site subjekti vklu~eni vo realizacijata na proektot; uspe{no 
usno izlagawe i branewe na svoite mislewa/stavovi.
Vo momentot gra|anskoto obrazovanie (“gra|anskata kultura”, nekade se sre}
ava so toa ime) go predavaat nastavnici so zavr{en Filozofski fakultet - 
grupa istorija, grupa filozofija ili grupa socilogija. Od idnata godina 
se planira ovoj predmet da se vklopi vo ramkite na predmetot istorija. 
Ova e sosema pogre{no bidej}i sociologijata e sto`er na obrazovanieto za 
gra|ansko op{testvo i toa treba da go imaat predvid odgovornite koi{to 
u~estvuvaat vo praveweto na nastavnite programi i planovi za gra|anskoto 
obrazovanie i negovata implementacija vo praktikata.
Vpro~em, samite gra|ansko-obrazovni celi i sodr`ini se vgradeni vo 
samata sociologija kako nauka.
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Voved
Po osamostojuvaweto na Republika Makedonija i pojavata na kompleksnite 
promeni na tranzicijata, se aktuelizira gra|anskiot koncept na obrazova-
nieto koj neposredno korespondira so tendenciite za negovo osovremenuva-
we i osloboduvawe od dotoga{nite ideolo{ki predznaci. Inicijativite 
za voveduvawe eden nov koncept za razmisluvawe na poedinecot kako del 
od op{testvenata zaednica pretstavuva etablirawe na nova filozofija vo 
celokupniot vospitno-obrazoven sistem koj vo toj moment kako da se najde 
na krstosnica vo svojot razvoj.
Brojni se faktorite koi su{testveno vlijaeja vrz gradeweto na noviot 
gra|anski koncept: pazarnata ekonomija, politi~kiot pluralizam, 
napu{taweto na edinstvenata filozofska osnova na vospitanieto i s$ 
poza~estenata svrtenost kon evropskite razvieni sistemi koi ovoj koncept 
go prakticiraa i go tretiraa kako sopstvena civilizaciska pridobivka. 
Na toj plan s$ u{te se prisutni dilemite okolu opredeluvaweto na identi-
tetot na vospitno-obrazovniot sistem vo Republika Makedonija - dali da 
se trgne so gradeweto na sopstven avtenti~en sistem koj{to }e gi po~ituva 
dokraj sopstvenite tradicii, ili }e gi koristi iskustvata od razvienite 
vospitno-obrazovni sistemi vo Evropa i svetot. 
Dosega{niot ednodeceniski razvoj i iskustvata poka`aa deka i prviot i 
vtoriot pristap ne mo`at da go re{at problemot brzo i ednostavno. Brojnite 
proektni procesi vo osnovnoto i srednoto obrazovanie kaj  nas, inicirani 
od doma{nite potrebi, a poddr`ani od me|unarodni faktori, poka`aa deka 
t.n. vnatre{ni reformi na sistemot su{testveno ne ja menuvaat negovata 
fizionomija, bidej}i glavno bea naso~eni kon didakti~ko-metodi~ka tran-
sformacija i preobrazba na najosetliviot segment od u~ili{nata dejnost 
 Gra|anskoto obrazovanie vo    
 osnovnoto u~ili{te 
 (pedago{ki problemi i dilemi)
Prof. d-r Sne`ana Adam~eska
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- nastavata. Menuvaweto na stilot na rabota na nastavnikot, zasilen so 
osmislena tehnolo{ka poddr{ka i obuka koja{to promovira partnerstvo 
i proaktivnost na u~enikot i nastavnikot pretstavuva zna~aen is~ekor 
napred vo efektuiraweto na nastavniot proces. 
Vo toj kontekst, s$ pove}e se istaknuva potrebata od seopfatno gledawe na 
obrazovanieto ~ij kvalitet zapo~na da se meri i vrednuva vrz osnova na 
jasno utvrdeni parametri: kurikularen pristap vo fizionomiraweto na 
nastavnite programi po site predmeti, inoviran redizajn na u~ebnicite, 
klima na poddr{ka na u~enikot vo tekot na nastavnite i procesite koi se 
u~at, dinami~en i visokofrekventen „fit-bek“ vo u~eweto, vrednuvawe na 
t.n. skrien kurikulum vo oddelenieto/klasot i kontinuirana profesionalna 
poddr{ka i obuka na nastavnicite. 
So vakvite koncepciski re{enija i intervencii vo sistemot s$ pove}e 
bledneat kritikite za stereotipite na na{ata nastavna praktika, a isto-
vremeno poleka stivnuvaat glasnogovornicite za naglasen akademizam, 
faktografija vo znaewata na u~enikot, intelektualizam, otsustvo na 
aplikativnost i mo`nost za primena na steknatite znaewa, diskutabilen 
subjektivitet na u~enikot vo nastavata i u~ili{niot `ivot, robuvawe na 
didakti~ko-metodi~kiot larpurlartizam na nastavnikot i nezdravata 
klima na borba za ocenki, a ne za znaewa. 
Vospitno-obrazovniot sistem vo Republika Makedonija vo poslednive 
desetina godini objektivno poka`a golema fleksibilnost vo odnos na 
promenite i potrebite od promeni, prvenstveno preku vnesuvawe kvalita-
tivno novi dimenzii vo izvedbeno-procesnite aspekti na nastavata i preku 
postepenoto gradewe model za profesionalno pedago{ko usovr{uvawe na 
nastavni~kiot kadar.
Kolkavi se pridobivkite od ovie investicii vo obrazovanieto vo ovoj 
mig te{ko mo`e da se ka`e, pred s$ zaradi nedovolnata i nekonzistentna 
strate{ka koncepcija za kontinuirano vrednuvawe na rezultatite. Pri-
sutnite kolebawa na toj plan samo ja potvrduvaat tezata deka vo na{iot 
vospitno-obrazoven sistem vo izminatata decenija pomalku bea zastapeni 
radikalni zafati, a mnogu pove}e dominiraa promeni so kompromisi.
Voveduvaweto na gra|anskoto obrazovanie vo osnovnoto i srednoto obra-
zovanie pretstavuva seriozna strate{ka opredelba vo koja sekakov vid 
kompromisi bea premavnati preku tendencijata barem eden programski i 
operativen segment da se implementira celosno i so odnapred utvrdena 
metodologija. Ostanuva otvoreno pra{aweto dali i kolku ponudeniot kon-
cept na gra|ansko obrazovanie/kultura vo na{iot sistem ima avtenti~en 
karakter, dali se gradi vrz osnova na postojnata filozofija i tradicii 
vo na{eto obrazovanie, ili da se implementira vrz tu|i iskustva i potre-
bi. Aktuelno e i pra{aweto dali negovata implementacija ne go naru{i 
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postoe~kiot balans i soznajnata taksonomija i metodologija na dizajn na 
nastavnite programi vo osnovnoto i vo srednoto obrazovanie.
Na{ite dosega{ni iskustva govorat deka i relativno uspe{ni zafati vo 
vospitno-obrazovniot sistem ~esto zavr{uvaat kako dobro se}avawe, bidej}
i otsustvuvaat mehanizmi za sledewe i vrednuvawe na postignuvawata vo 
ramkite na sekoja inicirana promena. Ottamu i se dobiva vpe~atok deka 
site inovativni zafati ili promeni ili imaat parcijalen karakter, ili 
se odvivaat vo tekot na relativno kus vremenski period ili se realizi-
raat mo{ne uspe{no, no so zavr{nica koja{to nema komparacii so drugi 
iskustva bidej}i nikoj  ne po~uvstvuval potreba da gi vrednuva efektite. 
Vo takvi uslovi te{ko mo`e da se govori za osmislena strategija za im-
plementacija na promenite koi kako po navika imaat bu~en po~etok i tivok 
kraj bez izmeren efekt. Vo javnosta vakvite potezi ~esto se identifikuvaat 
kako logika na obidi i gre{ki, kako eksperimentirawe ili kako napori 
za koi vospitno-obrazovniot sistem ne e dovolno dorasnat. 
Pozadina
Po osamostojuvaweto na Republika Makedonija  se  pojavija niza inicija-
tivi za  menuvawe na  koncepciskite osnovi  na obrazovanieto, ne samo od 
aspekt na deideologizacijata na dejnosta, tuku i od aspekt na  etablirawe 
novi nasoki za razvoj i pribli`uvawe kon razvienite obrazovni sistemi. 
Golem is~ekor na toj plan be{e napraven so nesomneno ednoglasniot stav 
deka eden od parametrite na osovremenuvawe i svetsko standar dizirawe 
na na{eto obrazovanie e voveduvaweto na gra|anskiot koncept. Prvi~nite 
napori bea prosledeni so niza dilemi i sprotivstaveni mislewa okolu 
niza su{tinski pra{awa: definirawe na brojnite aspekti na gra|anskiot 
koncept, izrabotka na konzistentna terminologija, izbor na sodr`ini, 
didakti~ka lokacija i fizionomija na eden sto`eren predmet ili pove}e 
nastavni predmeti, obezbeduvawe mehanizmi za kontinuitet na gra|anskoto 
obrazovanie niz site stepeni na obrazovanie itn.
Mo`nost za prezentacija na razli~nite idei na ekspertskiot tim inicija-
torite i pretstavnicite na po{irokata pedago{ka i stru~na javnost imaa 
na trkaleznata masa na tema: Mestoto, celite i metodikata na gra|anskoto 
obrazovanie vo Makedonija, odr`ana na 13.11.1997 godina na Filozof-
skiot fakultet vo Skopje. Trkaleznata masa se odr`a vo ramkite na proektot 
Obrazovanie za gra|ansko op{testvo na Institutot za sociologija pri Fi-
lozofskiot fakultet. Ovoj proekt e finansiran od Centarot za  gra|ansko 
obrazovanie od  Kalabasas, Kalifornija, SAD.
Site ponatamo{ni aktivnosti vo ramkite na proektot se odvivaa vo nasoka 
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na razvivawe na idejata i praktikata na modelot na gra|ansko obrazovanie 
vo Republika Makedonija.
Nastavnite programi i u~ebnicite koi vo ovaa ekspertiza gi koristime kako 
izvori za elaboracija na osnovnite pedago{ki parametri pretstavuvaat 
proektni dokumenti/produkti od site napori na timot koj so golem  entu-
zijazam uspeal da sozdade pilot-ramka za implementacija na gra|anskiot 
koncept kako sociolo{ka i pedago{ka paradigma na osnovnoto i srednoto 
obrazovanie vo R. Makedonija.
Potreba od pedago{ka analiza 
Osnovnata orientacija na voveduvaweto na gra|anskoto obrazovanie vo 
osnovnite i srednite u~ili{ta vo Republika Makedonija se bazira na 
potrebata od sebesoznavawe na u~enikot kako edinka i kako subjekt na 
op{testvenata zaednica koja toj zapo~nuva da ja zabele`uva od najranoto 
svoe detstvo. Gradeweto na jas-koncept, vo sopstvenata svest i vo svesta na 
drugite, razviva novi pati{ta za otkrivawe na sopstvenata li~nost na koja 
vo razli~ni situacii i se davaat razli~ni predznaci: }erka, sin, vnuk(a), 
u~eni~ka, u~enik, potro{uva~, kupuva~, gra|anin i sl. 
Ovie vrednosti i efekti od obrazovniot proces dosega te{ko mo`ea da se 
prepoznaat. Vo uslovi na avtoritaren stil na rabota vo nastavniot pro-
ces, jas-konceptot pote{ko doa|a do izraz i site obidi za vospostavuvawe 
demokratski stil na rabota u~enikot go stavaat vo pozicija da gi sledi 
procesite, a ne da u~estvuva vo niv. Preminot od ulogata na statist kon 
ulogata na akter vo nastavata ne e nitu sociolo{ki, nitu psiholo{ki. Sta-
nuva zbor za pedago{ki problem koj treba, mora i mo`e da bara i da najde 
novi filozofski osnovi na svojata misija vo op{testvoto i vo `ivotot na 
sekoj  poedinec. 
Neguvaweto na kolektivizmot koj zami`uva pred specifi~nostite i po-
sebnostite na poedinecot  ne sozdava uslovi toj da ja analizira i osoznae 
sopstvenata li~nost i da gi neguva  li~nite vrednosti, kako inicijativnost, 
proaktivnost i svest za sopstvenite mo`nosti i potrebi.
Vo taa smisla, vo pedago{ka smisla gra|anskiot koncept na obrazovanieto 
ne pretstavuva samo proektna intervencija, akcija koja animira samo del 
ili nekolku segmenti od obrazovniot proces. Koncepciskiot karakter na 
gra|anskoto obrazovanie gi  pottiknuva  re~isi site komponenti na siste-
mot, po~nuvaj}i od menuvawe i transformacija na ulogata na nastavnikot 
i site aspekti na negovoto inicijalno obrazovanie i profesionalno 
usovr{uvawe, preku redizajn na kurikulumot i  inovirawe na u~ebnicite, 
do etablirawe novi modeli i strategii na evaluacija na efektite od vo-
veduvaweto na ovoj koncept. 
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Od posebno zna~ewe se i mikromeodi~kite dimenzii na nastavniot i pro-
cesot na u~ewe koj e naso~en kon steknuvawe znaewa i razvoj na umeewa 
i ve{tini koi se prepoznatlivi vo svesta  i  odnesuvaweto na u~enikot. 
Ovie aspekti i o~ekuvawa imaat pred s$ pedago{ki karakter i nivnata 
prisutnost ili otsutnost vo noviot koncept treba da se voo~at, odmerat  i 
sporedat so dosega{niot stil na rabota.
Imanentno svojstvo na sekoj novovostanoven koncept e utvrduvaweto na 
negovoto vlijanie vrz  ve}e postavenite aspekti na dejstvuvawe, {to zna~i, 
identifikacija na parametrite vrz ~ija osnova noviot koncept vnesuva 
transformativni elementi vo fizionomijata na nastavnite planovi, 
koncepciskite re{enija vo sodr`inska i procesna smisla, mo`nostite za 
razvoj na kroskurikularni priodi vo realizacijata na celite na konceptot, 
menuvawe na statusot na subjektite vo nastavata i sl. Zatoa i govorime 
deka gra|anskoto obrazovanie vo osnovnoto i srednoto obrazovanie ne e 
samo proektna inovacija, tuku koncept so seopfatna struktura i vnatre{na 
dinamika koja za~nuva, no i re{ava niza problemi i efektuira rezultati 
od krupno zna~ewe za sistemot.
Imaj}i gi predvid ovie sogleduvawa i sostojbi neophodno se nametnuva 
potrebata od utvrduvawe na pedago{kiot identitet na gra|anskoto obrazova-
nie/kultura vo osnovnoto kaj nas. Kako programski i operativno-izvedben 
zafat gra|anskoto obrazovanie se nametna kako izgraden sistem od idei 
i praktika koj za`ivea vo prvite stepeni od sistemot na obrazovanie. 
Pedago{kata analiza nema tendencija da gi analizira site segmenti 
na gra|anskoto obrazovanie, bidej}i toa bi pretstavuvalo kompleksna 
metodolo{ka postapka koja e uslovena od podolgoro~no sledewe i na na-
stavnata praktika. 
Predmet na analiza na gra|anskoto obrazovanie e utvrduvaweto na 
pedago{kite parametri na realizacijata na gra|anskoto obrazovanie/
kultura vo osnovnite vo Republika Makedonija od aspekt na nastavnite 
programi i u~ebnicite.
Klu~ni poimi na analizata se: nastavni programi, u~ebnici, osnovno 
obrazovanie.
Operativni poimi se: metodi~ko-didakti~ka ramka, fizionomija i 
dizajn,  koncepciski re{enija, likovna poddr{ka, didakti~ka apara-
tura, definirawe poimi, postavuvawe sodr`ini, inicirawe aktivnosti, 
inicirawe proaktivnost na subjektite vo nastavniot proces, grafi~ko-
ilustrativni re{enija,  definirawe na celi vo nastavnite programi, 
programska konzistentnost,  metodi i tehniki na vrednuvawe.
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Oddelenska nastava
Gra|anskoto obrazovanie/kultura vo osnovnoto u~ili{te se implementira 
kako kompleksna programa vo ~ija fizionomija egzistiraat relativno 
nezavisni i samostojni programski komponenti so razli~en pedago{ki 
tretman i status. Vo obidite ve}e dobienite programski sodr`ini da se 
vmetnat vo postojnite programi, dizajnerite na gra|anskoto obrazovanie 
objektivno se na{le pred seriozna dilema {to ja razre{ile so ponuda na 
razli~ni modeli. Dilemite se odnesuvaat na slednite pra{awa:
-  Na koj na~in sodr`inite od gra|ansko obrazovanie da se implementiraat 
vo postojnite programski sodr`ini, bez da se menuva nivnata fizio-
nomija, dizajn i  struktura?
-  Vo koi postojni programski podra~ja mo`at da  se realiziraat celite na 
gra|anskoto obrazovanie?
-   Koi modeli na primena da se implementiraat za da ne se naru{i po-
stojnata konzistentna struktura na nastavnite planovi i programi vo 
osnovnoto obrazovanie?
Vo odnos na prvata dilema, o~igledno se nai{lo na seriozni proble-
mi, bidej}i sodr`inite od gra|ansko obrazovanie se struktuirani kako 
zaokru`ena celina, so definiran koncept koj ne trpi disperzija i koj{to 
go negira kroskurikularniot pristap na realizacija. Poradi potrebata 
od soznajna konzistencija vo oddelenskata nastava, gra|anskoto obrazo-
vanie egzistira kako paralelen programski korpus koj{to nao|a odredena 
programska podloga vo op{testvenoto programsko podra~je. Vrskite so toa 
podra~je se te{ko prepoznatlivi, bidej}i otsustvuva osnovniot dokument za 
implementacija na gra|anskoto obrazovanie, a toa e redefinirana progra-
ma vo koja mo`at da se identifikuvaat i celite na gra|anskoto obrazovanie. 
Metodologijata na implementacija na gra|anskoto obrazovanie ja isklu~uva 
intervencijata vo postojnite nastavni programi  i ve{ta~ki gi nadovrzuva 
negovite sodr`ini koi vo praktikata mo`at da imaat sporedno zna~ewe i 
tretman. Toa osobeno se odnesuva na oddelenskata nastava, kade sodr`inite 
od gra|ansko obrazovanie se realiziraat vrz osnova na u~ebnici, a ne vrz 
osnova na seopfatna analiza na postojnite programi vo koi gra|anskoto 
obrazovanie mo`e da go najde sopstvenoto mesto.
Vrz osnova na toa mo`e da se zaklu~i deka pedago{kiot i didakti~kiot 
status na gra|anskoto obrazovanie vo oddelenskata nastava na osnovnoto 
u~ili{te e mo`ne problemati~en. Edna od pri~inite za toa e i zasega 
nedovolnite profesionalni kompetencii na nastavnicite za pogolema ana-
litika kon programite i celnoto programirawe na nastavniot proces.
Evidentno e deka otsustvoto na seopfaten priod vo inicijalnata imple-
mentacija i osmisla na gra|anskoto obrazovanie negovite sodr`ini gi 
pretvora vo programski departman koj{to vo praktikata mo`e da ima 
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sekundarno zna~ewe. Dizajnerite na gra|anskoto obrazovanie ovoj fakt 
morale da go imaat predvid.
Vtoro, modelot na ve{ta~ka integracija na gra|anskoto obrazovanie vo 
oddelenskata nastava  vodi kon povrzuvawe na sodr`inite od op{testvenoto 
programsko podra~je koe ima sopstvena struktura i logika i {to e najbitno 
ima sopstvena programska podloga. Ostanuva otvoreno pra{aweto dali 
i kolku konceptot na gra|anskoto obrazovanie mo`e da funkcionira ako 
po~etniot model za implementacija e pripojuvawe, a ne integrirawe vo 
ramkite na edna edinstvena programska ramka.
Treba da se zabele`i deka nose~ki kriterium za integracija ne se 
sodr`inite, tuku celite. Sekakov poinakov priod vodi kon programska 
dihotomija i neednakov tretman na komponentite na programata. Ostanuva 
pra{aweto: zo{to vo procesot na implementacija na gra|anskoto obrazo-
vanie ne e vklu~ena i etapata na redizajn na programite od op{testvenoto 
programsko podra~je za oddelenska nastava? Na toj  na~in }e se ovozmo`i 
sodr`inite od gra|ansko obrazovanie istovremeno da  pretstavuvaat 
osve`uvawe i na pristapite na rabota so u~enicite vo ramkite na site, a 
osobeno vo ramkite na op{testvenoto programsko podra~je.
Treto, prepoznatlivi se najmalku tri razli~ni modeli na implementacija 
na sodr`inite po Gra|ansko obrazovanie vo osnovnoto obrazovanie: pri-
pojuvawe sodr`ini vo ramkite na programite od op{testvenoto programsko 
podra~je vo oddelenskata nastava; realizacija na celite na gra|anskoto 
obrazovanie/kultura kako sodr`ina na rabota na oddelenskiot ~as (petto i 
{esto oddelenie); realizacija na celite na gra|anska kultura kako poseben 
nastaven predmet (sedmo i osmo oddelenie).
Ova raznoobrazie na modeli govori za razli~niot tretman na celite i 
sodr`inite po gra|ansko obrazovanie koj{to vodi kon programskoto depart-
manstvo i sekundarniot tretman. Ubedeni sme deka konceptot na gra|anskoto 
obrazovanie ne pretendira da ima tretman na didakti~ki eksperiment. Po-
trebata od negovo implementirawe vo osnovnoto obrazovanie e nesomnena, 
no taa implementacija  morala da sleduva po dobro osmislena strategija 
vo koja programskoto vtemeluvawe mora da ima prioritetno zna~ewe. So 
vakvite re{enija napraven e presedan koj se temeli na sodr`insko pri-
pojuvawe, a ne i na celno integrirawe.
Se nametnuva u{te edno pra{awe koe{to objektivno otvora nova dilema: 
dali e potrebno edno podra~je ~ii sodr`ini se vmetnuvaat vo postojnite 
nastavni programi na osnovnoto uili{te da se pokriva so cela serija 
u~ebnici. Vo pedago{ka smisla taa sostojba vodi kon odgovorot deka 
u~ebnicite gi zamenuvaat programite, a toa pretstavuva seriozen previd i 
neprifatliva praktika koja{to ne mo`e da se opravda nitu so aktuelnosta 
na sodr`inite, nitu so atraktivnosta na gra|anskoto obrazovanie. Spored 
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taa logika, na primer, vo idnina vo oddelenskata nastava na osnovnoto 
u~ili{te mo`e da se praktikuva izrabotka na serija u~ebnici po kar-
tografska pismenost, po soobra}ajna kultura, osnovi na informati~ko 
obrazovanie, eko-kultura, po ekonomsko obrazovanie i sl. Misijata na 
gra|anskoto obrazovanie mora da se naso~i kon afirmacija na novi prin-
cipi vo izrabotkata na nastavnite programi. Samo na toj na~in negovite 
celi mo`at da imaat ramnopraven tretman vo nastavnata realizacija. 
Nerazbirliv e otporot kon redizajn na programite za oddelenska nastava 
vo koi i celite i sodr`inite od gra|ansko obrazovanie mo`ele mo{ne lesno 
i bezbolno da pretstavuvaat integralen del i komponenta na programska 
konzistentnost.
Predmetna nastava
Vo ovoj  potsistem na osnovnoto obrazovanie gra|anskoto obrazovanie e 
programirano vo vid na dva modela: sodr`ini nameneti za realizacija na 
oddelenskiot ~as za petto i {esto oddelenie i nastaven predmet gra|anska 
kultura za sedmo i osmo oddelenie. Nastavni programi se izraboteni samo 
za posebniot predmet gra|anska kultura. Otsustvoto na nastavni programi 
ili drug vid programska osnova za gra|anskoto obrazovanie/kultura vo 
petto i {esto oddelenie se dol`i na nepostoeweto didakti~ko-metodi~ki 
prethodnik na istite  -  programi za oddelenska nastava. So vakviot poteg 
o~igledno e deka nedoslednosta  ra|a neprincipielnost vrz koja ne mo`e 
da se gradi konzistenten sistem od znaewa i ve{tini koi se o~ekuvaat od 
u~enicite.
Ovie globalni koncepciski re{enija na gra|anskoto obrazovanie/kultura 
vo osnovnoto u~ili{te treba seriozno da se preispitaat i kako pra{awe 
na kontinuitet i kako metodolo{ki pristap vo implementiraweto celi 
i sodr`ini koi se relativno novi. Razli~niot tretman na gra|anskoto 
obrazovanie vo programska smisla ja naru{uva prirodnata ramnote`a na 
mernite karakteristiki na programskite dokumenti vrz osnova na koi se 
odvivaat procesite na nastavnata realizacija. So vakviot priod otsustvuva 
sekakov vid principielnost vo metodologijata i strategijata na izrabotka 
na programite koi vo krajna linija nudat sodr`ini bez konzistentno defi-
nirani celi koi  ne mo`at da se prepoznaat  vo postojnite programi.
Se dobiva vpe~atok deka osnovata na koncepciskite re{enija na gra|anskoto 
obrazovanie vo osnovnoto u~ili{te se temeli na dva neprincipielni prio-
da: prvo, postojnite programi edna{ slu`at kako osnova za pripojuvawe 
na novite sodr`ini (oddelenska nastava), i vtoro, postojnite programi se 
ignoriraani i e vostanoven nov nastaven predmet koj{to ja sledi sopstve-
nata logika i struktura, a gi zanemaruva celite i sodr`inite koi mo`at 
i treba da pretstavuvaat soznajna osnova za usvojuvawe na gra|anskoto 34
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obrazovanie. Ova pra{awe treba seriozno da se preispita, osobeno vo 
dizajniraweto nov koncept na nastavni programi za osnovnoto obrazovanie 
vo koj ne smee da ima prostor za pripojuvawe sodr`ini, tuku treba da se 
sledi standardnata procedura i metodologija za izrabotka na koncept. 
Ne bi sakale ovie na{i zabele{ki da bidat sfateni kako preispituvawe na 
konceptot na gra|anskoto obrazovanie. Naprotiv, toa pretstavuva sovremena 
tendencija koja{to se gradi i zbogatuva so novi sodr`ini vo site razvieni 
vospitno-obrazovni sistemi. Vo pra{awe e metodologijata na imple-
mentacija koja{to trebala da bide so odmereni ~ekori i pogolema potkrepa 
na na{ata op{testvana stvarnost, kako vo odnos na izborot na sodr`inite 
nameneti za oddelenska nastava, taka i vo odnos na nivnoto funkcionalno 
integrirawe so sodr`inite od postoe~kite nastavni programi. 
Koncepciskite re{enija vo gra|anskoto obrazovanie za predmetna nastava 
ima povisok stepen na avtenti~nost, osobeno vo petto i {esto oddelenie 
kade osnoven programski problem e u~ili{teto i u~ili{niot `ivot i 
organizacija i lokalnata zaednica kako op{testven ambient na `ivot i 
rabota na u~enicite. Sodr`inite za ovie dve oddelenija za u~enicite se 
bliski, problemite poteknuvaat od nivnoto sekojdnevno ` iveewe i davaat 
mo`nost u~enikot da gi zapoznava od nivnata su{tinska strana. 
Promocijata na gra|anskoto obrazovanie vo nastaven predmet vo sedmo  od-
delenie nametnuva niza problemi koi se usloveni od didakti~ko-soznajnata 
taksonomija na ovoj predmet vo sistemot na drugite nastavni predmeti. 
Nastavnite sodr`ini po gra|ansko obrazovanie vo ovie dve oddelenija 
izobiluvaat so kategorii ~ija  apstraktnost proizleguva i od koristewe-
to na mo{ne stroga terminologija. Nejzinoto usvojuvawe bara seriozna 
soznajna podloga vo drug nastaven predmet  ili menuvawe na konceptot i 
statusot na predmetot. 
Programskite problemi od gra|ansko obrazovanie/kultura nesomneno i 
nedvosmisleno proizleguvaat od sekojdnevniot `ivot na u~enicite, no 
se postavuva pra{aweto kolku tie umeat da ja sogledaat kompleksnosta i 
slo`enosta, me|uzavisnosta i uslovenosta me|u tie kategorii koi baraat 
pogolem i po{irok soznaen horizont. Smetame deka programskite sodr`ini 
od gra|ansko obrazovanie/kultura za ovie dve oddelenija ja nalo`uva po-
trebata od  realizacija na celite od drugi nastavni predmeti koi, pred s$, 
vremenski korespondiraat so soznajnite kategorii vo gra|anskata kultura 
(ustavno ureduvawe, istorija na 20 vek, politi~ka ekonomija, elementi od 
sociologija). So ogled na faktot {to stanuva zbor za osnovno i zadol`itelno 
obrazovanie, sodr`inite od gra|anska kultura mo`at da ja igraat ulogata 
na soznaen stimulator za pottiknuvawe interes za apstraktnata sfera na 
op{testvenoto `iveewe. Kako nastaven predmet so konzistentna programa 
gra|anskata kultura sega e stavena vo nesoodveten didakti~ki tabor koj 
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mo`e da se odrazi vrz nejzinata efikasnost, osobeno ako se ima predvid 
i toa {to zasega ovoj predmet nema solidna soznajna podloga vo ostanatite 
nastavni predmeti. Edno od mo`nite izlezni re{enija za toa mo`e da 
bide prodol`uvawe na statusot na gra|anskoto obrazovanie/kultura kako 
nastavno podra~je (i vo sedmo i vo osmo oddelenie)  ~ija realizacija bi 
bila vo ramkite na oddelenskiot ~as.
Zaklu~ni sogleduvawa 
Inicijativata i prakticiraweto na gra|anskoto obrazovanie/kultura vo 
osnovnoto i srednoto obrazovanie vo Republika Makedonija pretstavuva 
seriozen sistemski zafat koj zaradi svoeto zna~ewe i karakter zaslu`uva 
poddr{ka za ponatamo{na implementacija i usovr{uvawe. Dosega{nata 
primena na ovoj zafat so pravo ja zainteresira sevkupnata stru~na javnost, 
bidej}i spored svojata su{tina vodi kon redefinirawe na filozofskite 
osnovi na vospitanieto i obrazovanieto ~ii tekovi s$ pove}e se dvi`at vo 
pravec na sovremenite evropski modeli na obrazovanie. 
Mo`e da se ka`e deka voveduvaweto na gra|anskoto obrazovanie kaj nas 
pretstavuva najseriozen obid za kulturna i civilizaciska korespondencija 
na na{iot vospitno-obrazoven sistem so svetot i eden od mehanizmite 
za negovo integrirawe vo evropskite i svetskite sovremeni tendencii. 
Iskustvata na toj plan upatuvaat na soznanie deka vo procesot na zasega 
pilotskoto implementirawe na ovoj segment na{iot vospitno-obrazoven 
sistem poka`a zna~ajna fleksibilnost i podatlivost na ve}e postoe~kite 
koncepti koi bez pogolemi te{kotii go prifatija gra|anskoto obrazovanie 
kako priroden proces na osovremenuvawe.
Ovoj moment go istaknuvame me|u drugoto i zaradi faktot {to gra|anskoto 
obrazovanie/kultura ne smee da ima tretman na obi~na programska in-
tervencija. Negovoto funkcionirawe vo sistemot treba da se bazira na 
osmislen i metodolo{ki razraboten koncept koj{to bezbolno te`nee kon 
realizacija na svoite celi. 
Vo svetot, odnosno vo razvienite obrazovni sistemi, sodr`inite na ovoj 
koncept se razvivaat i realiziraat vo ramkite na programskoto podra~je 
op{testveni nauki kade decata od najrana u~ili{na vozrast se zapoznava-
at so formite na op{testvenoto `iveewe i dejstvuvawe. Vo Francija, na 
primer, „Education civique“ pretstavuva programska osnova za izu~uvawe 
istorija, sociologija i drugi op{testveni nauki, bidej}i zapo~nuva da se 
izu~uva u{te od {estata godina. Ovoj zasega najuspe{en evropski model se 
poka`a, me|u drugoto, osobeno efikasen, za{to uspea da se afirmira kako 
solidna soznajna osnova i didakti~ka pretpostavka za realizacija na vo-
spitnite celi na nastavata (patriotizam, lojalnost, zaedni{tvo i sl.).
Site komponenti na implementacija na gra|anskoto obrazovanie/kultura 
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vo na{iot vospitno-obrazoven sistem sozdavaat eden edinstven kompleks 
koj treba i mora da se konsolidira vrz konzistenten sistem od vrednosti 
~ii dimenzii zasega imaat odredeni neusovr{enosti: 
• Konceptualizacijata na nastavnite programi po gra|ansko obrazovanie/
kultura sodr`i odredeni nedoslednosti koi se odnesuvaat na postoewe 
needinstveni kriteriumi vo nivnata struktura. Sve`inata na sodr`inite 
treba da bide potkrepena so izdr`an didakti~ko-metodi~ki koncept vo 
koj bi se prepoznavale sovremenite pristapi na rabota;
• Razli~nata struktura na nastavnite programi po gra|ansko obrazovanie 
vo osnovnoto treba da se nadminat so prifa}awe na edinsvten model na 
gradewe koncept koj za u~enicite (i nastavnicite) }e bide podednakvo 
privle~en, razli~en vo odnos na programite na ostanatite nastavni 
predmeti. Vo tie ramki osobeno treba da se obrne vnimanie na programite 
za osnovnoto obrazovanie vo koi bi mo`el da dominira modularniot 
pristap na koncipirawe;
•  Voo~liva e nekonzistentnost me|u nastavnite programi i koncepciskite 
re{enija na u~ebnicite po gra|ansko obrazovanie/kultura. Sekakov vid 
komparacija me|u ovie dve komponenti uka`uva na metodi~ko-didakti~ka 
neusoglasenost koja se dol`i na nedovolnoto sledewe na u~ebnicite na 
duhot vo programite. I pokraj moderniot dizajn na u~ebnicite, prisu-
tnata didakti~ka aparatura upatuva na klasi~ni modeli na rabota vo 
koi dominiraat reproduktivnite priodi na u~ewe;
•  Neophodno e seriozno preispituvawe na re{enijata prisutni vo reali-
zacijata na programata po gra|ansko obrazovanie za oddelenska nastava, 
osobeno za po~etnite dve oddelenija. Inicijalnite poimni koncepti 
koi se razvivaat vo pravec na ~etvrto oddelenie mnogu te{ko mo`at da 
gi vtemelat znaewata koi treba da se steknat vo predmetnata nastava na 
osnovnoto obrazovanie. Nivnata apstraktnost i slo`enost mo`e da bide 
pri~ina za seriozni propusti vo znaewata i razbirawata na decata koi 
ve}e vo pettoto oddelenie treba da usvojat sistem od znaewa i ve{tini 
koi{to ve{ta~ki se nadovrzuvaat na ~etirite poimni koncepti.
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 Mre`i, iskustva vo Makedonija
Nadir Rexepi
Pogledi na NVO kon vmre`uvaweto
Natprevarot na ekonomski i kulturen razvoen plan se odviva vo celiot 
svet. Sekoj narod se stremi da go napravi najdobroto za svojot op{testven 
razvoj zatoa {to nacijata koja{to e podobro razviena ima pove}e prednosti 
i izbori vo svojata idnina. Razvojot e proces povrzan so vlo`eniot trud 
i sredstvata vo odreden vremenski period, za koj stanuvame s$ posvesni 
pod vlijanieto od mnogute informacii koi pristignuvaat do nas od site 
strani. Seto toa gi zabrzuva na{ite aktivnosti vo sekojdnevniot `ivot, 
so motiv da se dostigne propu{tenoto, odnosno se bide vo tek so drugite. 
Toa zna~i deka `iveeme vo vreme na burni promeni, promeni koi vlijaat 
na na{iot na~in na ` iveewe, na na{ite vrednosti i vospostavuvawe novi 
odnosi. Op{testveno-politi~kite promeni vo Makedonija vo po~etokot na 
90-tite bea generator za neminovnite izmeni vo na~inot na organizirawe 
na gra|anite vo zemjata. Vo vremeto koga dvata stolba – politikata i biznis-
sektorot, pre`ivuvaa celosna preobrazba, sektorot na NVO poleka po~na 
da se najavuva kako ne{to novo i predizvikuva~ko; dvi`ewe koe poleka 
srame`livo zapo~na da si ja zazema pozicijata na tret faktor vo dr`avata. 
Vo 12-te godini na tranzicija sektorot ima{e dodatni injekcii od kriz-
ite vo Bosna, vo Kosovo i vo Makedonija, koi go zabrzaa i go zgolemija 
interesot za ovoj vid organizirawe kaj nas i go svrtea vnimanieto na 
mnogu me|unarodni institucii i donatorski agencii. Tie, pak, so svoeto 
doa|awe, osven donacii, donesoa iskustvo i povisoki standardi na orga-
nizirawe, kon koi moravme da se prilagoduvame za relativno kratko vreme. 
Me|u mnogute, eden od niv e procesot na vmre`uvawe ili kaj nas ka`ano 
koordinirawe na aktivnostite me|u pove}e organizacii. Zapo~naa prvite 
vmre`uvawa, inicirani na razni na~ini, za da se soznae deka nekoi NVO 
se zreli vo toa, a nekoi se u{te se obiduvaat da go definiraat procesot. 
Po ~lenstvoto vo nekolku mre`i i sentimentot kon izgubeniot elan, vreme 
i trud, pred dve godini pobarav informacii za vmre`uvaweto vo svetot, 
za da najdam odgovori dali se razlikuvame vo toj proces. 
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Komentarite od svetot vo doma{nata praktika
NVO niz svetot, ispra{uvani za nivnoto mislewe zo{to imaat potreba za 
me|usebno vmre`uvawe, gi dadoa slednive odgovori: 
1. “Vmre`uvaweto e dobra platforma za izrazuvawe solidarnost me|u NVO. 
Pomaga pri razmena na iskustva i ekspertizi, da se raboti na zaedni~ki 
akciski programi za da se kreira vliajnie vrz politikata na vladata.”
Za vakov vid vmre`uvawe treba da se stremat site NVO vo zemjata. Iako ni 
treba u{te rabota i vreme za da imame vakov kvalitet vo mre`ite,  povrzani 
so  zrelosta i oddr`liviot razvoj na organizaciite, nekolku postoe~ki 
mre`i vo Makedonija poka`aa odreden stepen na realizirawe na nivnite 
akciski programi. Najdobar i sve` primer se `enskite organizacii i 
nivnite mre`i vo Makedonskata `enska lobi-grupa, koi ve}e ja realiz-
iraa nivnata ideja za pogolemo u~estvo na ` enite vo politikata i procesot 
na donesuvawe odluki. Iako stanuva zbor za tipi~en primer za polova 
solidarnost, se doa|a do soznanie deka koja bilo forma na posvetenost 
i upornost vo vmre`uvaweto rezultira so o~igledni pozitivni rezultati. 
[to se odnesuva do razmenata na iskustvo i ekspertiza, mre`ite uspe{no 
izgradija svoi bazi na podatoci, koi na slikovit na~in poka`uvaat so 
koi kapaciteti raspolaga mre`ata, za da ostane nivnata vnatre{na isko-
ristenost samo na hartija. Trendot na pokanuvawe nadvore{ni eksperti i 
treneri funkcionira i ponatamu, koj nelogi~ki gi pravi skapi doma{nite 
aktivnosti. ^esto se slu~uva razmenata na ekspertiza da se pretvori od 
privremen vo traen karakter, {to zna~itelno ja oslabuva pozicijata na 
organizacijata od koja zaminuva ekspertot.
Mre`ni prioriteti i...
 2. “...pomaga pri spodeluvaweto na razvojnite problemi i gi 
re{ava istite. Isto taka, im pomaga na grupite da bidat podobro 
informirani.”
Ova e edna od mnogute pri~ini zo{to organizaciite se vmre`uvaat. Sekoja 
organizacija naiduva na period koga se soo~uva so razvojni problemi. Vo 
periodite na otsustvo na planirani aktivnosti za razvoj na doma{nite 
organizacii, t.n. jaknewe na kapacitetite, organizaciite se prinudeni 
da se snao|aat sami. Organizaciite nemaat mo`nost da baraat adekvatni 
obuki za nivnoto ~lenstvo od fondaciite, postoe~kata literatura e mnogu 
malku dostapna (glavno na angliski jazik), a doma{nite internet-stranici 
skoro i da nemaat edukativni materijali za menaxmentot na NVO. Mo`nosta 
preku ~lenuvawe vo mre`a ovozmo`uva {ansa za re{avawe del od raz-
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vojnite problemi, koja{to vo na{ata praktika e relativno iskoristena, 
no gledano od strate{ki aspekti na samite organizacii, mre`ite mnogu 
malku posvetuvaat vnimanie kon pravilniot razvoj na doma{nite NVO. 
Mre`ite glavno si imaat kratkotrajni misii, koi pak pod pritisok na 
vremeto mora da se realiziraat, dodeka razvojot na ~lenkite ostanuva 
vo vtor plan. Napredok vo smisla na jaknewe na kapacitetite na orga-
nizaciite ima, no tie se s$ u{te vo kategorijata na “tivki promeni”, koi 
mnogu od doma{nite organizacii ne se vo mo`nost da gi izmerat ili da 
gi prepoznaat. Iskustvata poka`aa deka mre`ite formalno imaat vakva 
cel, no praksata e poinakva, deka taa cel se vmetnuva samo kako motiv 
za privlekuvawe NVO vo ~lenstvoto na odredena mre`a. Gorenavedenite 
situacii imaat svoe pro et kontra  zo{to toa se slu~uva, no generalno toa 
se dol`i poradi nekolku pri~ini:
•	se vmre`uvaat organizacii so razli~iti misii i stepen na razvoj, {to 
e neizbe`en proces; 
•	~lenkite vo mre`ite imaat otpor kon odreduvawe striktni pravila i 
mehanizmi za rabota, odnosno se stremat za imawe polna sloboda za 
izbor na prioritetite me|u sopstvenata i mre`nata agenda; 
•	site mre`i imaat odredena misija, no skoro i da nemaat vizija {to }
e se pravi po ostvaruvawe na istata. Tuka e logi~no da se pra{a dali 
na mre`ite im e potrebna vizija, odnosno dali samite mre`i treba 
odnapred da si go definiraat vekot na `iveewe, mo`nata transfor-
macija itn.;
•	postignatiot razvoj na mre`ata i ~lenkite edine~no ne se iskoristuva, 
odnosno kanalizira za natamo{no prenesuvawe i nadgraduvawe na 
kapacitetite;   
•	preovladuva misleweto deka razvojot mo`e da se ostvari samo preku 
implementacija na proekti, odnosno iskoristuvawe na sredstvata na 
mre`ata. Toa e pogre{en pristap za mre`no deluvawe zatoa {to ~len-
kite gi doveduva do konflikt na interesi i natprevar za grantovi, {to 
sigurno predizvikuva vnatre{ni podelbi i frakcii. Vo vakvi situacii, 
odredeni ~lenki se mnogu aktivni vo mre`nite aktivnosti, dodeka neza-
dovolnite se pretvoraat vo reaktiven del na mre`ata i se obiduvaat da 
gi “zavedat” pasivnite ~lenki za da im se pridru`at za novi promeni 
vo mre`ata. 
Informiraweto preku mre`ite e eden od najkorisnite procesi. Toa  e nor-
malen proces, znaej}i deka mnogu organizacii komuniciraat preku centarot 
na mre`ata. Ovoj na~in na komunicirawe ja zgolemuva transparentnosta na 
~lenkite i mre`ata, gi podobruva komunikaciskite sposobnosti i doverbata. 
Kolku ovaa razmena na informacii e iskoristena vo praksata, toa e drugo 
pra{awe. Organizaciite ne retko imaat problemi so izobilieto informacii 
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koi go nadminuvaat nivniot kapacitet, taka {to se nao|aat vo pozicija da 
selektiraat adekvatni ili “pova`ni” informacii vo svoja korist. Tuka 
ve}e se zapostavuva mre`niot interes, odnosno na{ata praksa poka`uva 
deka ne e mo`no vo isto vreme da se zastapuvaat dvata interesi so ednakov 
intenzitet. 
...realni potrebi
3. “...va`no za kolektivna akcija kon socijalna pravda i zaedni~ki 
potrebi.”
Mre`ite vo Makedonija zasega ne poka`aa pogolemi reultati vo smisla na 
pogolema glasnost i vlijanie vrz javnosta, kako {to go napravija toa koleg-
ite vo Hrvatska i vo Srbija. Kampawata “Dosta e” koja na momenti li~e{e 
na mre`a, poka`a sli~ni rezultati, no so daleku pomal odyiv i vlijanie 
me|u gra|anite. [to se odnesuva do eventualnoto pridru`uvawe na mre`ite 
kon mitinzite na odredena grupa gra|ani, mo`e slobodno da se ka`e deka 
toa e retka pojava. NVO i nivnite mre`i se preokupirani so svoite agendi 
i obvrski, taka {to ne se vo mo`nost da gi sledat dnevnopoliti~kite zbid-
nuvawa, vo smisla na brza reakcija i poddr{ka na odredena gra|anska 
struktura. Politikata i vr{eweto pritisok vrz politi~arite e s$ u{te tabu-
tema, kade {to doma{nite organizacii ne se osmeluvaat javno da nastapat, 
iako nivnata glasnost preku mre`ite ima pogolem kredibilitet i pomal 
rizik za “obele`uvawe” na organizacijata kako ne~ija prodol`ena raka. 
Pri formiraweto na mre`ite s$ se sveduva samo na zaedni~kite potrebi 
na ~lenkite na mre`ata i donatorskata agencija, koi ne sekoga{ se jasno 
definirani, nitu pak tie mo`at da gi zadovolat site vo mre`ata. So takvata 
startna pozicija, mre`ite ve}e na po~etokot na svoeto postoewe najavuvaat 
povr{nost i stihijnost vo raboteweto, od ~lenkite bara golema trpelivost 
i spremnost za kompromis. Nedefiniranosta na zaedni~kite potrebi/
interesi vodi kon eden vid manipulativno liderstvo me|u organizaciite, 
kade {to poiskusnite baraat alibi i poddr{ka od t.n. pomladi NVO so cel 
da se forsira ili favorizira odredena grupa vo steknuvaweto korist od 
vmre`uvaweto. Ne se retki ni bitkite za prevlast, koi se samo prividni 
i ne nosat ni{to konkretno, dokolku se ima vo posed.  
Na{ite dilemi i naviki 
4. “...vmre`uvaweto e dobro i potrebno da se razmisluva na sli~ni 
na~ini. Toa ni dava poddr{ka eden na drug.”  
Ne sekoga{ misleweto na sli~ni na~ini nosi dobro vo odnosite na mre`ite. 
Na{ite iskustva vo mre`nite aktivnosti poka`uvaat pribli`uvawe na 42
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razli~itite stavovi i soznanie za potreba od zaedni~ki akcii. Vo nekoja 
mre`a patot za pribli`uvawe na razli~itite mislewa e makotrpen, dodeka 
vo druga e mnogu efikasen. Toa se slu~uva koga ~lenkite se poznavaat podolgo 
vreme i glavno imaat odreden stepen na doverba i ve}e izgradeni dobri 
odnosi. Vo toj kontekst ostanuva otvorena dilemata dali mre`ite treba 
da vmre`uvaat organizacii koi ve}e imaat izgradeno partnerski odnosi, 
ili pak treba da se vklu~uvaat NVO koi{to voop{to nemale prethodni 
kontakti. Vo sekoj slu~aj, poddr{kata dobiena preku mre`noto deluvawe 
e mnogu zna~ajna i nosi promeni kaj organizaciite vo nivnata kultura 
na odnesuvawe. Edna{ dobienata poddr{ka vo mre`ata nosi obvrska za 
povnimatelno odnesuvawe i obligacija za da se vozvrati taa kon mre`nite 
partneri. Nekoga{ vozvra}aweto poddr{ka se dava od objektivni pri~ini, 
no se slu~uva taa da se dade samo za da se vrati “dolgot” kon partnerot. 
Vo slu~ai koga o~ekuvanata poddr{ka ne se vozvra}a, doa|a do konfliktni 
situacii i previrawa vo mre`nite aktivnosti, duri vo situacii koga 
realnosta ne dava mo`nost za vozvratna poddr{ka. Toa se slu~uva ~esto, 
vo situacii koga donatorite insistiraat na proekti implementirani od 
pove}e partnerski organizacii, kade {to sekoj “partner” dobiva uloga za 
alibi i graditel na kredibilitet na proektot.
Zrelo organizirawe ili razvieno ~uvstvo za 
vmre`uvawe?
5. “...toa e pozitivna struktura koja promovira smirena trka me|u 
organizaciite.”
 
Ovaa izjava mi se dopa|a mnogu, zatoa {to vo nea ima mnogu vistina za 
na{ite mre`ni aktivnosti. Mora da priznaeme deka preku mre`nite 
aktivnosti zapoznavme i se dru`evme so mnogu organizacii vo zemjata, 
nau~ivme novi ve{tini, no pred s$, najva`no e deka prestanavme eden na 
drug da gledame kako na konkurenti. Soznavaj}i gi me|usebnite kvaliteti i 
slabosti, mre`nite partneri se ~uvstvuvaat porelaksirano vo soznanieto 
deka nikoj ne e sovr{en, deka procesot na gradewe na organizaciskite 
kapaciteti trae dolgo. Dijalogot preku mre`ite ni dade na znaewe deka 
site morame da u~ime eden od drug, da se stremime da odr`ime kontinuitet 
vo procesot na u~ewe i da bideme sekoga{ spremni da davame poddr{ka 
vo procesot na u~ewe na drugite. Vo zavisnost od periodot na “smirenost 
na trkata”, intenzitetot na vozbudata za mre`no deluvawe raste ili se 
namaluva. Vo edna mre`a trkata se pretvora vo lov na grantovi, vo druga 
doa|a do stagnacija poradi premnogu ambiciozno zacrtanite celi, dodeka 
vo treta ~lenkite na mre`ata se trudat da izgradat rejting na kvalitetni 
igra~i. Toa e mnogu realna situacija i sekoga{ }e ima povtoruvawe na 
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vakvi sostojbi. Ona {to denes va`i za kvalitetna organizacija, ve}e utre 
mo`e da ne bide, poradi brzite promeni vo i nadvor od sredinata na or-
ganizaciite. Promenite, predizvikani od zaminuvaweto na eksperti od 
organizacijata ili donatori od regionot, te{ko se pre`ivuvaat i se mnogu 
opasni za opstanokot na dene{nite organizacii. Vo toj pogled, doma{nite 
organizacii se premnogu zavisni od rabotata na nekolku klu~ni lu|e (eden 
ili dvajca), a finansiski za glaven stolb imaat edna donatorska agencija. 
Ottuka proizleguvaat privremenite “prebegnuvawa” na organizaciite vo 
mre`i, za da gi testiraat svoite i donatorskite interesi vo relaksirana 
atmosfera, preku odredeni vkrsteni struktuirawa na pove}estrani celi. 
Iskustvata poka`aa deka organizaciite brzo se vra}aat kon mati~nite 
“donatori” i so nov elan ja prodol`uvaat ve}e doka`anata sorabotka i 
ostvaruvawe na zaedni~kite interesi. 
NVO vo trend zna~i NVO vo mre`a!?  
6. “...daden vo kriti~ki kontekst vo koja na{ata zemja se nao|a i 
na~inot na koj volonterskiot sektor se nurna sebesi vo bezvodniot 
okean, ima potreba za itno vmre`uvawe od iskrena priroda.”
 
Vo poslednite 2 godini trendot na vmre`uvawe se zgolemi, kako rezultat na 
stepenot na zrelosta na sektorot. Mre`ite po~naa da se gradat vnimatelno, 
so specifi~ni metodi i kriteriumi, so respekt… i so nedostatok na inici-
jativi za formirawe mre`i oddolu nagore. Mre`ite glavno se inicirani 
od strana na donator koj obezbeduva finansiska poddr{ka i odredena 
misija na mre`ata, dodeka na ~lenkite im preostanuva izborot nekako da 
se vklopat vo mre`nata agenda. Celiot proces izgleda nepriroden poradi 
faktot {to potrebata za mre`no deluvawe ne e inicirana ili identifi-
kuvana od doma{nite organizacii, a od druga strana sobiraweto okolu 
odreden fond za da se potro{i vo odredeno vreme mnogu potsetuva na eden 
vid avtomatizam na mre`ata kako potro{uva~. Formirawe mre`a, samo 
so ` elba i bez nikakva finansiska osnova, e isto taka ne{to neprirodno, 
zatoa {to samo so sakawe ne se postignuva konkretno ni{to. Edinstveno 
{to preostanuva da se napravi e da se najde balans pome|u ovie ekstremni 
sostojbi za da se zadr`at onovnite elementi za funkcionalnost na mre`ata. 
Od godina vo godina mre`ite stanuvaat s$ pokvalitetni, struktuirani 
na specifi~en na~in, i toa dava nade` za skoro vmre`uvawe od iskrena 
priroda. Vo vreme koga obvrskite na organizaciite brzo se zgolemuvaat, a 
organizaciskiot razvoj ne e vo mo`nost da go sledi toa, mre`ite se alterna-
tiva za uspe{no re{avawe na takvite sostojbi. Svesnosta za vmre`uvawe od 
iskrena priroda e s$ pogolema, poradi minatoto iskustvo na kratkotrajni 
mre`i, potro{eno vreme i trud, koe n$ pou~ilo da ne gi povtoruvame istite 
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gre{ki. Zaklu~uvame deka zaedno mo`eme i morame da postigneme pove}e, 
no realno zemeno, za s$ e potrebno vreme. Iskrenata priroda na mre`ite 
}e se postigne so maksimalna transparentnost, jasno definirana cel, 
bezrezervna poddr{ka vo i nadvor od mre`ata i, normalno, so adekvatni 
ambicii povrzani so kapacitetite na mre`ata. 
Determinizmot ne vlijae na mre`nata kompaktnost 
7. “... rabotewe zaedno vrz zaedni~ki potrebi.”
 
Mre`ite vo Makedonija dosega glavno ja imaa ovaa karakteristika, inaku 
sekoe ~lenuvawe vo mre`a bez spodeluvawe na potrebite bi bilo besmis-
leno. Vo daden moment organizaciite imaat potreba da se zdru`uvaat za os-
tvaruvawe odredeni potrebi. S$ dodeka se imaat pove}e zaedni~ki potrebi 
vo edna mre`a, nejziniot `ivot i uspehot imaat pove}e {ansi za nagoren 
pat. Zatoa e mnogu zna~ajno u{te na po~etok da se iznajdat zaedni~kite 
potrebi koi }e gi povrzuvaat organizaciite. Dali toa }e bide brojot na 
obuki, proekti, godi{ni izve{tai ili istra`uvawa, ne e va`no, va`no e 
~lenkite da imaat jasna pretstava za toa {to gi o~ekuva. Imavme mre`i vo 
koi se vetuva{e mnogu, za da uvidime deka po nivniot prestanok na postoewe 
ne e ostvareno mnogu od vetenoto i go imame ~uvstvoto na izmanipuliranost. 
Sekoja mre`a ima dvosmerni mo`nosti, da bide ekstremno centralizirana 
do krajno liberalizirana (dezorganizirana); tuka ve}e stanuva li~en iz-
bor na ~lenstvoto koj model bi go preferirale. Vo prviot slu~aj stanuva 
zbor za mre`i kade {to odredena struktura maksimalno gi kontrolira 
site dejstvija i ne ovozmo`uva radikalni promeni vo rakovodeweto na 
va`nite procesi i funkcii, dodeka vo vtoriot slu~aj se raboti za mre`i 
kade {to me|usebnata nedoverba e visoka. Vo dvata slu~aja se voveduvaat 
mehanizmi i pravila koi go namaluvaat uspehot na mre`ata, usporuvaat 
konkretni aktivnosti, predizvikuvaat vntre{ni struewa i podelbi, za 
na krajot da prestanat da postojat. Praviloto na “zlatna sredina” va`i 
pri definiraweto na pravilata na igra, koga bi se imale predvid dvete 
ekstremni mo`ni dvi`ewa na mre`ite. [to se slu~uva vo momentite koga 
vo edna mre`a nema zaedni~ki potrebi ili nivnata va`nost e namalena? 
Toa zna~i deka ima opasnost od neminoven krah na mre`ata, zatoa {to or-
ganizaciite prirodno se motivirani da gi {titat sopstvenite interesi i 
prioriteti, taka {to e normalno nivniot fokus po odredeno vreme da bide 
svrten vo drug pravec. Toa e prviot motiv, a vtoriot e deka vo mati~nite 
organizacii lu|eto imaat potpolna sloboda na izbor, bez kontrola od 
mre`niot centar. Idnite mre`i treba da razmisluvaat za dinamikata na 
zaedni~ki potrebi i vo toj pravec da ovozmo`uvaat periodi~ni analizi za 
vnatre{nite potrebi i promeni vo razvojot na ~lenstvoto. 
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Polivalentnosta kako kvalitet
8. “... mo`e da ostvari promena vo vladinata politika vo korist na mal-
cinskite grupi.”
 
Mo`nostite edna mre`a da ima pove}e {ansi za uspeh otkolku edna or-
ganizacija sama da vlo`uva napori vo pravec na promena na vladinata 
politika se navedeni vo pogornite redovi na tekstot. Vo ovoj del, izjavata 
nametnuva drug kontekst na razmisluvawe. Sektorot na NVO vo Makedonija 
se soo~uva so niza problemi vo oblasta na zastapuvawe na interesite na 
malcinskite grupi. Po~nuvaj}i od pravnata regulativa, etnopoliti~kata 
pristrasnost na naselenieto i ekonomskata (ne)zavisnost, site imaat vli-
janie vrz formite na pritisok koi gi prezema sektorot kon politi~arite. 
Kaj nas toa e u{te pote{ko koga stanuva zbor za malcinskite grupi, poradi 
generalnoto prepoznavawe na ovoj poim so etni~kata pripadnost. Etni~kata 
pripadnost preovladuva vo site segmenti na javniot `ivot, taka {to i 
tretiot sektor nema imunitet kon vakviot trend. Mre`ite ovozmo`ija da 
se zdru`at organizacii razli~ni po etni~ka pripadnost, za da se razvie 
~uvstvoto za multikulturalizam me|u na{ite celni grupi. Vo toa uspevavme, 
na{ite korisnici u~estvuvaa vo zaedni~ki aktivnosti, tribini i koncerti, 
za potoa da se zapra{ame dali navistina toa e toa {to im treba na na{ite 
celni grupi. Efektite od vakvite proekti se te{ki za merewe poradi 
natamo{nata podelba na gra|anstvoto po etni~ka osnova, {to naveduva na 
pomislata deka ima lo{a ili povr{na implementacija. Sektorot treba 
da razmisli {to da pravi ponatamu na ovoj plan; dali da prodol`ime 
so me|usebnoto zapoznavawe i komunikacija ili da vlo`ime napori vo 
ekonomskite aktivnosti, {to mislam deka najednostavno i prirodno }e 
deluvaat vrz malcinskite odnosi so mnozinstvoto. Iako mre`ite i sek-
torot podolgo vreme rabotaat vrz podobruvawe na me|uetni~kite odnosi, 
se ima vpe~atok deka nema krupni promeni i rezultati. Za laicite nadvor 
od sektorot toa zna~i deka nekoj ne si ja raboti rabotata, no sekoj koj{to 
e pove}e informiran za sostojbite i okolnostite pod koi tretiot sektor 
deluva, }e ja pofali hrabrosta i upornosta na lu|eto koi rabotat na tolku 
aktuelna i ` e{ka tema. Svesni za vlijanieto i ekspanzijata na politikata 
vo site pori na sekojdnevniot `ivot, vo mala dr`ava kade sekoj sekogo 
poznava, so visok stepen na korumpiranost, sekoj napor vo smisla na 
podobruvawe na polo`bata na malcinstvata e za respekt. Predizvikot na 
mre`ite stanuva pogolem, koga vnatre vo samata mre`a ima ~lenki koi 
se trudat da gi zastapuvaat interesite na svoite celni grupi, bez namera 
da gi namalat mo`nostite na drugite. Mre`ite imaat problemi so struk-
tuiraweto na pravilata na igra, odbegnuvaj}i da koristat brojki, procenti 
na zastapenost, tuku da izrazat streme` za ednakvo koristewe na mre`nite 
resursi i beneficii. Sepak, pokraj site dobri nameri vo tie napori, se 
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slu~uva odredeni organizacii bez doka`an kvalitet i trud da imaat korist 
so samoto pridru`uvawe vo mre`ata, a ostanatoto ~lenstvo da go prifati 
toa najnormalno i da se solidarizira so niv. Ovoj proces e mnogu va`en za 
gradeweto doverba i jakneweto na kapacitetite na organizaciite, {to na 
podolg period navistina gi podobruva odnosite pome|u malcinstvata. 
I po mnogu neuspesi, mre`ite se atraktivni
9. “...va`no za razvivawe aktivnosti koi vlijaat vrz usvojuvaweto 
tehnologii, implementacija na razvojni aktivnosti i onie koi 
involviraat proceduralni implikacii.”
Sektorot na NVO poka`a dobri rezultati vo pravovremenoto usvojuvawe na 
tehnologijata vo svoeto rabotewe. Vo vreme na globalizacija i dominacijana 
internetot, sektorot otskoknuva so kapacitetite vo informati~kata, komu-
nikaciskata i mulitmedijalnata opremenost. Mre`ite pridonesoa mnogu 
vo toj pogled, preku sozdavaweto navika za koristewe najnova tehnologija 
vo sekojdnevnata komunikacija. Dodeka instituciite i biznis-sektorot s$ 
u{te rabotat so stara tehnologija, retkost e da se sretne NVO koja nema 
personalen kompjuter, pe~ata~, konekcija na internet, a koja postoi pove}
e od 2 do 3 godini. 
Va`en del vo vmre`uvawata se razvojnite aktivnosti, bazirani vrz usvoeni 
proceduri i kriteriumi za rabota. Vo zavisnost od dadenata mo`nost na 
~lenkite da u~estvuvaat vo procesot na donesuvawe pravila i proceduri, 
mre`ata }e ima soodveten kvalitet. Toa zavisi pred s$ od kvalitetot na ~len-
kite koi u~estvuvaat vo procesot na usvojuvawe odluki, nivnata ekpertiza 
i iskustvo vo menaxmentot i rakovodeweto so proceduralni implikacii. 
Na{ite najsve`i iskustva vo edna mre`a poka`aa deka iako u~estvuvavme 
vo procesot na usvojuvawe proceduri, ne zna~e{e deka ja zavr{ivme rabotata 
idealno, t.e. edna{ zasekoga{. Odnosite vo edna mre`a se mnogu dinami~ni, 
sekoga{ pod vlijanie na nadvore{nite slu~uvawa i razli~nite interesi vo 
samata mre`a. Sekoja ~lenka si ima odreden period vo koj o~ekuva da si gi 
ostvari interesite, dodeka faktorite odnadvor vlijaat vo sprotiven pravec 
od interesot na edna ~lenka ili mre`a, donesuvaj}i na dneven red drugi 
prioriteti. Svesni za toa, ~lenkite vo ovaa mre`a gi analiziraa usvoenite 
proceduri za rabota, predlo`ija i usvoija novi, za da se poka`e po edna 
godina deka pak ima potreba za promeni. Ve}e se pravat napori ovoj pat 
toa bide na potransparenten na~in, da se involviraat pogolem broj lu|e, 
vertikalno i horizontalno, so cel da se najde odgovor dali ima motiv kaj 
~lenstvoto za promeni. Dodeka ima motiv pome|u ~lenstvoto, mo`e da se 
raboti na kreirawe i usvojuvawe novi proceduri, no vo momentot koga }e go 
nema, ne vredi seta rabota, makar i da se usvojat najidealnite proceduri 
i pravila.  
48
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Bele{ki za avtorite
Jovan Ananiev e roden vo 1978 godina. Diplomira  na Pravniot 
fakultet, politi~ki  studii, vo 2000 godina kade e proglasen za 
prvenec na generacijata, a vo momentov e na magisterski studii po 
politi~ki nauki na Institutot za sociolo{ki i politi~ko-pravni 
istra`uvawa. Raboti kako nau~en istra`uva~ vo Centarot za begalci 
i prisilni migracii pri Institutot za sociolo{ki i politi~ko-
pravni istra`uvawa. Avtor e na pove}e nau~ni statii od oblasta 
na ~ovekovite prava, etni~kite odnosi i evrointegracijata. Ima 
raboteno na pove}e nau~no-istra`uva~ki proekti od oblasta na 
politi~kite nauki.
Ru`ica Fotinovska, rodena 1971 g., diplomiran prof. po 
makedonska kni`evnost so makedonski jazik, novinar vo dnevniot 
vesnik “Vest”.
Eleonora Stojkova e magister po socilo{ki nauki.
Ima objaveno pove}e publikacii, statii isli~no:
Da se bide in - tekst objaven vo Nova Makedonija, 29 januari, 1999 
g.; Diktatot na estetski nepismenite lu|e - Dnevnik, 31 juli, 1999 
godina; Turbo ili instant kultura - Utrinski vesnik, 19 avgust, 
1999 godina; Ki~ot kako relevanta vrednost - Dnevnik, 13 noem-
vri, 1999 godina; Politi~ki ki~ - Dnevnik, 11 maj, 2002 godina; 
Nau~ni trudovi objaveni vo Makedonskoto radio na tretata programa 
(nau~na programa): Ki~ot kako faktor za izgradba na kulturniot 
vkus kaj sredno{kolskata mladina, objaven na 6 januari, 2000 
godina; Internetot i mladite lu|e (studentite i sredno{kolcite) 
vo Republika Makedonija, juni, 2001 godina; Amerikanizacija, 
make donizacija i globalizacija vo Republika Makedonija, trud 
objaven na 19 septemvri, 2002 godina.
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Sne`ana Adam~eska e rodena vo 1959 god., vo Del~evo, kade 
zavr{ila osnovno i sredno obrazovanie. Diplomira na Filozof-
skiot fakultet Skopje, Institut za pedagogija, vo 1973 godina, 
a potoa zavr{uva i postdiplomski magisterski studii. Vo 1977 
godina se vrabotuva kako pomlad asistent na Institutot za peda-
gogija, a vo 1988 godina se steknuva so nastavno-nau~noto zvawe 
doktor po pedago{ki nauki. Denes e redoven profesor na Institu-
tot za pedagogija i avtor na okolu 200 statii, nekolku knigi, kako 
i eksperimentalni prira~nici za deca od ranou~ili{na vozrast. 
Nejzina profesionalna pre okupacija se  problemite na procesno-
izvedbenite aspekti na nastavata. Rakovodela so pove}e proekti od 
ovaa oblast i e lokalen ekspert na pove}e me|unarodni organizacii 
i institucii.
Nadir Rexepi
Roden sum na 11.06.1963 g. vo Tetovo, kade {to zavr{iv osnovno 
i sredno obrazovanie. Bev eden od poslednata generacija koja{to 
zavr{i klasi~na gimnazija vo u~ili{teto “Kiril Pej~inovi}”. 
Hobito za muzika po sredno{kolskite denovi mi prejde vo sekojd-
nevna rabota i profesija so koja zarabotuvav za moeto semejstvo do 
1988 koga za prvpat vlegov vo vodite na sektorot NVO. Dosega imam 
napi{ano pove}e tekstovi za na{eto iskustvo vo sektorot. ^len sum 
na HZRM Sonce od 1999 na rabotnata pozicija koordinator.
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